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Историческая наука является одной из форм исторического по-
знания общества, она возникла в XVIII в. как следствие утверждения 
в европейской мысли рационалистической научной парадигмы. Раз-
витие потребности общества в самосознании на основе комплекса со-
циальных и культурных трансформаций привело к появлению науч-
ного исторического знания, которое характеризовалось обращением 
к реальным фактам, «земным» корням тех или иных процессов, 
стремлением осмыслить причинно-следственные связи и сущность 
исторических явлений, выработкой специальных методов анализа ис-
торических источников. 
Дисциплина «История» предполагает расширение и системати-
зацию на новом, более высоком уровне исторических знаний, полу-
ченных в общеобразовательной школе по истории России; осмысле-
ние закономерностей исторического развития, знакомство с основными 
историческими школами; воспитание в студентах духа толерантно-
сти, духовных и нравственных ценностей предыдущих поколений. 
Знание основ истории России способствует овладению метода-
ми анализа причинно-следственных связей в историческом процессе 
и способами выработки и формулирования ценностного отношения 
к историческому прошлому. Процесс модернизации предъявляет повы-
шенные требования к уровню знаний современного специалиста 
и инновации программ их подготовки. Ключевыми тенденциями раз-
вития системы образования на современном этапе являются гумани-
зация и гуманитаризация, что актуализирует преподавание истории в 
высшей школе. 
Выделяя специфику истории, отличающую ее от других наук, 
следует иметь в виду, что она изучает прошлое человечества или че-
ловеческое общество в его развитии. В качестве одного из определе-
ний предмета истории можно привести следующее высказывание: 
«Если исключить так называемую “современную историю”, предме-
том истории являются жизнь и дела бесконечной вереницы прошлых 
поколений» (Н. Ирибаджаков). Непридуманный драматизм истории 
обуславливает ее огромную воспитательную роль, поэтому совсем 
неслучайно Плутарх называл историю «наставницей жизни». Исто-
рическое сознание, включая нормативно-ценностный компонент, вы-
ступает в качестве одного из регуляторов социального поведения. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. История и ее научные категории.  
Российские исторические школы 
Слово «история» древнегреческого происхождения и в переводе 
означает «рассказ о прошлом, об узнанном». История как наука о 
прошлом человеческого общества входит в систему общественных 
и гуманитарных дисциплин. Базовыми категориями истории являются 
понятия «историческое время» и «историческое пространство», «исто-
рический факт», «исторический источник». Среди различных класси-
фикаций исторических источников наиболее распространенной явля-
ется классификация по группам, в соответствии с которой выделяются 
источники письменные, устные, вещественные, этнографические, 
лингвистические, цифровые и кино-, фото-, фоно-документы. 
Сложность и многообразие задач, стоящих перед современной 
исторической наукой, обусловливают ее дифференциацию на отдель-
ные дисциплины и тесную интеграцию с другими отраслями соци-
ально-гуманитарного знания. Направление исторических исследова-
ний определяется тремя «срезами» истории: хронологическим, 
географическим и проблемным. В структуре исторического знания 
выделяются специальные науки (историография, источниковедение, 
этнология, археология) и вспомогательные дисциплины (геральдика, 
генеалогия, палеография, историческая хронология и многие другие). 
Для современного этапа развития характерно многообразие ме-
тодологических интерпретаций исторического процесса. Основными 
являются формационный и цивилизационный подходы, а также тео-
рия модернизации. 
Для допетровской Руси было характерно восприятие истории 
через призму религиозных (христианских) представлений. Основным 
жанром историографии были летописи – записи событий по годам. 
Распространены были также воинские повести и сказания, жития свя-
тых, хронографы. Историческая наука в современном понимании по-
является в России в XVIII в. Большую роль в ее становлении сыграли 
В. Н. Татищев, Г. Ф. Миллер, М. В. Ломоносов. В XIX – начале XX в. 
развитие исторических знаний неразрывно связано с именами 
Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского. Советская ис-
торическая наука развивалась в русле марксисткой монометодологии 
и была тесно связана с идеологией. Исторической науке на современ-
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ном этапе развития присущ идейный и методологический плюрализм, 
а также активное усвоение опыта мировой и дореволюционной отече-
ственной исторической науки.  
Тема 2. Восточные славяне в древности.  
Образование Древнерусского государства 
Проблема формирования восточнославянской этнокультурной 
общности является одной из дискуссионных в науке. Все многообра-
зие теорий происхождения славян сводится к миграционной и автох-
тонной концепциям. Считается, что первые упоминания славян отно-
сятся к I в. н. э. и содержатся в трудах позднеантичных авторов. 
Византийским историкам славяне были известны как венеды, анты 
и склавины. «Выход» славян на историческую арену, по мнению 
большинства историков, произошел в период Великого переселения 
народов (IV–VII вв.). В VIII–IX вв. восточные славяне уже населяли 
обширное пространство от Восточной Прибалтики на севере до сте-
пей Северного Причерноморья на юге. Основным занятием было 
земледелие при развитых ремеслах и промыслах. Потестарно-
политическую структуру можно охарактеризовать как вождество. 
Основной ячейкой общественного строя была соседская (территори-
альная) община. 
Начало государственности на Руси традиционно связывается 
с призванием варягов (862 г.) и деятельностью первых князей дина-
стии Рюриковичей. Начавшийся в XVIII в. спор норманнистов и анти-
норманнистов продолжается до сих пор и уже давно вышел за рамки 
сугубо академической дискуссии. Позиции историков во многом опре-
деляются их общественно-политическими взглядами. В любом случае, 
образование государственности у восточных славян было результатом 
взаимодействия целого комплекса различных факторов. 
При первых князьях происходит подчинение основных восточ-
нославянских этно-территориальных общностей власти Киева, и уста-
навливается система взаимоотношений между центром и периферией. 
Расцвет Киевской державы приходится на правление Владимира I 
Святого (980–1015) и Ярослава Мудрого (1019–1054). Принятие хри-
стианства (988 г.) укрепило государственность и сыграло большую 
роль в складывании единой древнерусской народности. В правление 
Ярослава создается первое письменное законодательство («Русская 
Правда»), повышается международный авторитет Руси и начинается 
расцвет культуры. Со второй половины XI в., при Ярославичах, уси-
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ливаются княжеские усобицы и начинается постепенный переход 
к территориально-политической раздробленности, приостановившийся 
в период правления в Киеве Владимира Мономаха (1113–1125) и его 
сына Мстислава Великого (1125–1132). 
Киевскую Русь в XI – начале XII вв. обычно характеризуют как 
раннефеодальную монархию. Власть князя ограничивалась знатью 
(дружина, бояре) и таким традиционным институтом, как народное 
вече. Наследование власти происходило по родовому принципу. 
В данный период в древнерусском обществе уже наблюдается заметная 
социальная дифференциация с четким разделением на верхи и низы. 
Помимо свободных категорий населения (люди) выделяются полу-
свободные (закупы, рядовичи) и зависимые (холопы, челядь).  
Тема 3. Русские земли в период  
государственной раздробленности (XII–XIII вв.) 
Со второй трети XII в. начинается окончательный распад неко-
гда единой Киевской Руси на ряд самостоятельных полунезависимых 
княжеств. Центробежные процессы были вызваны целым комплексом 
причин, важнейшей из которых было сохранение экономической раз-
общенности русских земель в условиях господства натурального хо-
зяйства. Большую роль в этом также сыграли такие факторы, как 
складывание крупного вотчинного землевладения, усиление княже-
ских усобиц, отток населения на северо-восток вследствие угрозы со 
стороны кочевников. 
Процесс дробления шел по нарастающей. Если в середине XII в. 
насчитывалось около 15 княжеств, то к началу XIII в. их было уже 
свыше 50. В этот период наметились различные пути политического 
развития отдельных земель. Так, во Владимиро-Суздальской земле 
изначально складывалась сильная княжеская власть. В Галицко-
Волынской земле наблюдался относительный баланс между основ-
ными элементами государственности (бояре – князь – вече). Совер-
шенно особым путем пошла Новгородская земля, где сложилась бо-
ярская республика. Большинство историков согласны с тем, что 
раздробленность была закономерным этапом в развитии русских зе-
мель. 
Существенную роль в истории Древней Руси сыграл «кочевой» 
фактор. До второй трети XIII в. в отношениях «леса» и «степи» 
наблюдался определенный баланс, который был нарушен монголь-
скими завоеваниями. В 1237–1241 гг. русские земли подверглись 
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опустошительному Батыеву нашествию. Результатом завоевания, по-
мимо огромных людских и материальных потерь, стало оформление 
системы экономической и политической зависимости от Орды (мон-
голо-татарское иго). Одновременно с «Батыевым погромом» свое 
наступление на Русь на северо-западе развернули немецкие и швед-
ские рыцари. Однако благодаря решительной политике князя Алек-
сандра Невского их агрессия в Восточной Прибалтике была останов-
лена.  
 
Тема 4. Образование Российского  
централизованного государства (XIV – начало XVI вв.) 
С рубежа XIII–XIV  вв. на базе княжеств Северо-Восточной Руси 
в условиях сохранения ордынской зависимости начинается процесс 
централизации. Объединение разрозненных русских княжеств под 
властью одного центра было обусловлено взаимодействием целого 
комплекса социально-экономических, политических, духовных и дру-
гих факторов.  
На первом этапе объединения (конец XIII в. – 1380 г.) шла борьба 
за лидерство в Северо-Восточной Руси между основными конкурен-
тами в лице Московского и Тверского княжеств. Опасным соперни-
ком московских князей было Великое княжество Литовское, объеди-
нившее под своим началом значительную часть земель бывшей 
Киевской Руси. Победа Москвы в конечном итоге во многом была 
обусловлена умелой и гибкой политикой первых московских князей. 
При Данииле (1276–1301) и Юрии (1301–1325) было положено начало 
территориальному росту княжества. Иван I Калита (1325–1340) зало-
жил прочные основы будущего могущества Москвы, завладев ярлы-
ком на великое княжение Владимирское. Окончательно Москва воз-
высилась при Дмитрии Донском (1359–1389), сумевшем одолеть 
основных конкурентов. Важнейшим фактором, обусловившим его 
лидерство, стала победа над Мамаевой Ордой в кровопролитном сра-
жении на Куликовом поле в 1380 г. 
Основным содержанием второго этапа объединения (1380–1462) 
была династическая война, развернувшаяся во второй четверти XV в. 
между потомками Дмитрия Донского. Борьба завершилась победой 




На третьем этапе централизации (1462–1520-е гг.), в правление 
Ивана III (1462–1505) и Василия III (1505–1533), происходит присо-
единение к Москве последних независимых от нее владений, и начи-
нается складывание основных социально-политических институтов 
единого государства. Видимым выражением этого процесса стали 
начало складывания системы органов центрального управления и со-
здание первого свода законов (Судебник, 1497 г.) Важным событием 
этого периода было окончательное свержение ордынского ига в ходе 
Стояния на Угре в 1480 г. При Иване III появляется новая государ-
ственная символика (двуглавый орел) и оформляется идеология еди-
ного независимого государства (теория «Москва – третий Рим»).  
Тема 5. Российское государство в XVI в. Иван IV Грозный 
Центральное место в этот период занимает долгое и неодно-
значное правление Ивана IV Грозного (1533–1584). Ни в историче-
ской науке, ни в обществе до сих пор нет единого мнения относи-
тельно как результатов его правления в целом, так и оценки личности 
первого русского царя в частности. 
С конца 1540-х гг. был проведен ряд важных преобразований, 
позволивших окончательно завершить процесс централизации и укре-
пить государство. В 1549 г. был созван первый Земский Собор, озна-
меновавший начало складывания сословно-представительной монар-
хии. В 1550 г. был принят новый Судебник, а также началась военная 
реформа. Основным звеном в системе органов центральной власти 
стали приказы, ведавшие отдельными сферами управления либо 
отдельными территориями. В ходе земской реформы были ликвиди-
рованы кормления, власть на местах была передана избираемым губ-
ным и земским старостам. Также было унифицировано налого-
обложение, ограничено местничество и наведен порядок в церковно-
обрядовой сфере. 
Главным противоречием, обозначившимся в ходе реформ, был 
вопрос о том, по какому пути развития страна двинется дальше: либо 
продолжится процесс увеличения привилегий знати и укрепления 
прав формирующихся сословий при расширении полномочий бояр-
ской думы и Земского собора, либо будет и дальше укрепляться са-
модержавная власть царя. В годы политики опричнины (1565–1572) 
был сделан решительный шаг именно по второму пути. Разделение 
страны на две части – опричнину и земщину – сопровождалось неви-
данным доселе террором против всех явных и мнимых «государевых 
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непослушников». Историки до сих пор спорят о причинах, сути и со-
держании опричнины. Ее итогом стало укрепление режима личной 
власти царя при одновременном разорении значительной части страны. 
Внешняя политика Ивана IV также была активной и неодно-
значной по результатам. С одной стороны, территория страны увели-
чилась более чем в два раза за счет завоевания Казанского (1552), 
Астраханского (1556) и Сибирского (1581–1598) ханств, с другой – 
длительная Ливонская война (1558–1583) привела к значительным 
территориальным, материальным и людским потерям. 
Общий итог правления Ивана Грозного неутешителен. Северо-
западные и центральные районы страны были разорены. Бегство кре-
стьян в более благополучные районы привело к усилению крепостни-
ческой политики государства. Войско было обескровлено бесконеч-
ными войнами. В обществе началось «брожение умов», вызванное 
опричными порядками и непредсказуемостью Ивана IV. Все это при-
вело к серьезному кризису, охватившему Российское государство 
в конце XVI в. 
Тема 6. Российское государство в XVII в. 
XVII столетие является во многом переломным периодом, обо-
значившим переход от Средневековья к Новому времени. Именно 
в это время наметились контуры того нового, что получит свое разви-
тие в последующем столетии. 
Начало века ознаменовалось невиданными доселе потрясениями 
Смутного времени (1598–1613). Согласно В. И. Далю, термин «сму-
та» переводится как «возмущение, восстание, мятеж, крамола, общее 
неповиновение, раздор между народом и властью». Смутное время – 
это эпоха социально-политического, экономического, династического 
кризиса, сопровождавшаяся народными восстаниями, правлением 
самозванцев, разрушением государственной власти, польско-шведско-
литовской интервенцией. Окончание Смуты обычно связывают с из-
бранием на царство Михаила Романова и утверждением новой дина-
стии. Итогом Смуты стало разорение страны, последствия которого 
были преодолены только к концу столетия. Другим итогом было вос-
становление прежней монархической государственности при потере 
ряда территорий. 
При первых царях новой династии шло постепенное восстанов-
ление разоренного хозяйства страны, а также, при сохранении во 
многом традиционного уклада, обозначились некоторые новые черты 
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в экономической, общественно-политической и духовной жизни. 
В частности, на основе специализации регионов начался процесс 
складывания всероссийского рынка, появились первые мануфактуры. 
Государство впервые прибегает к политике протекционизма. Важным 
событием стало принятие в 1649 г. Соборного Уложения, в котором 
были определены права и обязанности сословий. Этот же документ 
окончательно оформил в России систему крепостного права. В поли-
тической сфере шел процесс перехода от сословно-представительной 
монархии к абсолютизму. В военной сфере началось формирование 
полков нового строя. Обозначился кризис традиционного религиоз-
ного мировоззрения, постепенно стали усиливаться светские начала 
в культуре. 
Ломка традиций и появление нового сопровождались усилением 
социального протеста. Современники не зря назвали XVII век «бун-
ташным». Большая часть восстаний пришлась на правление царя 
Алексея Михайловича (1645–1676). Главными причинами восстаний 
были складывание крепостного права, увеличение налогового бремени, 
усиление абсолютистских тенденций, церковный раскол. Самыми из-
вестными восстаниями были Соляной (1648) и Медный (1662) бунты, 
восстание под руководством Степана Разина (1670–1671), Соловец-
кое восстание (1667–1676), три стрелецких бунта (1682, 1689, 1698). 
Как правило, все они жестоко подавлялись. 
В 1652 г. началась обрядовая реформа патриарха Никона, про-
водившаяся в спешке и жесткими методами. Результатом стали цер-
ковный раскол и появление старообрядчества. 
Общие результаты внешней политики в XVII в. были противо-
речивыми. России удалось вернуть часть утраченных после Смуты 
территорий, присоединить Левобережную Украину и обширные си-
бирские земли, но выходы к Балтийскому и Черному морям остава-
лись закрытыми. 
Тема 7. Реформы Петра I и начало российской модернизации 
Преобразования Петра I (1682–1725) были вызваны все нарас-
тающим отставанием России от ведущих стран Запада. Впервые 
в отечественной истории реформы имели столь масштабный харак-
тер, охватив практически все сферы жизни общества.  
Центральное место занимала военная реформа, суть которой 
сводилась к созданию регулярной армии и флота, комплектуемых на 
основе рекрутских наборов. В соответствии с западными образцами 
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армия и флот получали четкую организацию и единообразное воору-
жение. Для обеспечения нужд вооруженных сил и ведения войны со 
Швецией была создана мощная промышленная база (к 1725 г. было 
свыше 200 мануфактур). В сфере сельского хозяйства происходило 
расширение пахотных территорий и изменение структуры производ-
ства (увеличение посевов технических культур). Государство прово-
дило политику протекционизма и меркантилизма. 
Ведение длительной войны, проведение реформ в целом привели 
к резкому усилению налогового гнета. Результатом стала реформа 
налогообложения, заключавшаяся во введении подушной подати 
(1724). 
Параллельно шло реформирование системы как центрального, так 
и местного управления. В 1708 г. проведена областная реформа, страна 
была разделена на восемь губерний во главе с назначаемыми лично ца-
рем губернаторами. В последствии губернии стали делиться на провин-
ции, а последние – на уезды. В 1711 г. создан Сенат как высший распо-
рядительный, совещательный и контрольный орган. В 1718 г. вместо 
путаной системы приказов началось создание коллегий. После ликви-
дации патриаршества и создания Синода (1721) как органа управления 
церковью произошло подчинение церкви государству. 
Социальная политика Петра I в отношении дворянства была 
направлена на его сплочение и укрепление рядов. Во многом этому 
способствовало издание «Указа о единонаследии» (1714) и учрежде-
ние «Табели о рангах» (1722). Политика в отношении податных слоев 
населения была подчинена нуждам контроля и налогообложения. 
В стране были установлены жесткий полицейский режим и паспорт-
ная система. 
Доминирующими тенденциями в развитии культуры и быта при 
Петре I были их европеизация и секуляризация (обмирщение). 
Сами реформы, а также способы и методы их проведения вызы-
вали недовольство широких слоев населения. Самыми известными 
восстаниями были Астраханское (1705–1706) и Кондратия Булавина 
(1707–1708). Кроме того, волнения были на Украине, в Поволжье, 
Башкирии. 
Внешнюю политику Петра I в целом следует признать успеш-
ной. Главным достижением было получение выхода в Балтийское 
море в результате Северной войны (1700–1721). По ее итогам Россия 
была провозглашена империей (1721). Укрепились позиции в казах-
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ских степях и Прикаспии. Единственной крупной внешнеполитиче-
ской неудачей Петра I был Прутский поход (1711), в результате кото-
рого крепость Азов пришлось вернуть назад Турции.  
В историографии существуют диаметрально противоположные 
мнения относительно оценки как петровских преобразований, так и 
личности царя-реформатора. Современные историки отмечают про-
тиворечивость преобразований. С одной стороны, в России были со-
зданы современные армия и флот, мощная мануфактурная промыш-
ленность, возрос международный престиж; с другой – реформы 
проводились насильственными методами и привели к перенапряже-
нию народных сил. Кроме того, парадокс петровской эпохи заклю-
чался в том, что европеизация и обновление сочетались с укреплением 
сущностных основ российской цивилизации – самодержавия и кре-
постничества. 
Тема 8. Российская империя в 1725–1801 гг. 
Дворцовые перевороты – это период с 1725 по 1762 г., когда 
в Российской империи смена власти происходила в основном путем 
переворотов, совершавшихся дворянскими группировками при содей-
ствии гвардии. По словам  В. О. Ключевского, на престоле порой ока-
зывались совершенно случайные люди, вознесенные на него волей 
обстоятельств. Среди предпосылок переворотов обычно называют 
изменение Петром I традиционной системы престолонаследия (указ 
1722 г.); увеличение количества претендентов на престол в связи 
с установлением династических связей с Европой; строительство 
Петром I новой столицы Санкт-Петербурга, где монарх порой оказы-
вался заложником собственного окружения. 
В правление Екатерины I (1725–1727) и Петра II (1727–1730) 
не было ярких событий, страна «переводила дух» после горячки пет-
ровского времени. Правление Анны Ивановны (1730–1740) и импера-
тора-младенца Ивана VI Антоновича (1740–1741) запомнились 
современникам как мрачное время «бироновщины» и засилья ино-
странцев. В царствование Елизаветы Петровны (1741–1761) происхо-
дит некоторая стабилизация, начинается расцвет наук и искусств. 
Недолгое правление Петра III (декабрь 1761 – июнь 1762) до сих пор 
вызывает неоднозначные оценки. С одной стороны, Петр III проводил 
необдуманную внешнюю политику, отличался взбалмошным и не-
предсказуемым поведением, с другой – именно при нем издан мани-
фест о вольности дворянства (18 февраля 1762), ликвидирована 
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Тайная канцелярия. В целом перевороты носили «верхушечный» 
характер и не затрагивали общего развития страны. Продолжал дей-
ствовать импульс, заданный реформами Петра I. 
В правление Екатерины II Великой (1762–1796) произошел 
новый рывок в развитии страны. Суть проводимой ею политики 
«просвещенного абсолютизма» сводилась к стремлению модернизи-
ровать абсолютную монархию с использованием некоторых идей фи-
лософии Просвещения. В рамках этой идеологии и политики была 
осуществлена попытка реформы законодательства (созыв Уложенной 
комиссии в 1767), открыто Вольное экономическое общество (1765), 
изданы Жалованные грамоты дворянству и городам (1785), проведены 
реформы в области образования. Однако вопиющим противоречием 
было то, что, несмотря на  «просвещенческую» риторику самой Ека-
терины о правах и свободах, крепостной гнет достиг своего предела 
именно в ее царствование. Реакцией на это было, пожалуй, самое 
мощное в истории России народное восстание – Пугачевский бунт 
1773–1775 гг. После начала Великой французской революции (1789) 
Екатерина II перестала заигрывать с идеями Просвещения, и внутрен-
няя политика приняла консервативно-реакционные черты. Несмотря 
на внешнее противопоставление себя Екатерине II, император Павел I 
(1796–1801) мало изменил общий вектор социально-экономического 
и общественно-политического развития страны. 
Основными задачами внешней политики в 1725–1801 гг. было 
сохранение завоеваний Петра I, дальнейшее расширение территорий, 
утверждение и поддержание статуса великой европейской державы. 
В ходе двух русско-шведских войн (1741–1743 и 1788–1790) России 
удалось подтвердить итоги Северной войны и удержаться в Прибалтике. 
Участие в Семилетней войне 1756–1763 гг. не принесло территориаль-
ных приобретений, но подтвердило великодержавный статус. Русско-
турецкая война 1735–1739 гг. закончилась фактически «вничью». Зато 
две войны с Турцией при Екатерине II (1768–1774 и 1787–1791) были 
победоносными. С этого времени Россия прочно закрепилась в Север-
ном Причерноморье. В ходе трех разделов Польши (1772, 1793, 1795) 
были присоединены Западная Украина, Белоруссия, Литва. После 
прихода к власти во Франции Наполеона Россия стала участвовать 
в антифранцузских коалициях. В целом внешняя политика этого пери-
ода была успешной.  
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Тема 9. Самодержавие и реформы в России 
 в первой половине XIX в. 
К середине XIX в. Россия являлась крупнейшим государством 
мира с территорией около 18 млн кв. км. За половину столетия чис-
ленность населения возросла почти в два раза – с 40 млн до 74 млн 
человек. Ведущей отраслью экономики было сельское хозяйство, осно-
ванное на использовании труда крепостных крестьян. В 1830-е гг. 
в России начался промышленный переворот, т. е. переход от ручного 
труда к машинной технике и от мануфактуры к фабрике (этот процесс 
завершился в 1880-х–90-х гг.). В первую очередь промышленный 
переворот начался в текстильном производстве. В целом основой эко-
номики было использование подневольного труда крепостных людей, 
что обрекало Россию на отставание. 
На первом этапе своего правления император Александр I 
(1801–1825) предпринял попытки либеральных преобразований: созда-
ние министерств (1802), издание указа «о вольных хлебопашцах» 
(1803), учреждение Государственного совета (1810), образовательная 
реформа. Олицетворением реформаторского курса был М. М. Спе-
ранский.  В 1815–1818 гг. во внутренней политике еще наблюдались 
колебания между либеральными и консервативными тенденциями. 
В этот период была дарована Конституция Царству Польскому 
(1815), разрабатывались проекты отмены крепостного права. Тем не 
менее, 1815–1825 гг. вошли в историю как «аракчеевщина», во внут-
ренней политике стали доминировать консервативно-охранительные 
тенденции. Олицетворением реакции стало учреждение печально 
известных военных поселений (1816). С 1821 г. Александр I оконча-
тельно разочаровался в своих либеральных начинаниях. Правитель-
ственный курс конца правления проявился в усилении цензуры, гоне-
ниях на университеты, восстановлении палочной дисциплины в армии. 
Причиной такого поворота во внутренней политике была неготов-
ность российского общества к либеральным преобразованиям, что 
очень хорошо почувствовал Александр I, столкнувшийся с противо-
действием своим передовым начинаниям со стороны широких слоев 
дворянства. 
Николай I (1825–1855), вступивший на престол после подавле-
ния восстания декабристов, стремился укрепить самодержавие и про-
водил консервативную внутреннюю политику. Произошло усиление 
централизации власти и бюрократизация управления. Ведущую роль 
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в управлении стала играть Собственная Его Императорского Величе-
ства канцелярия. Среди основных мероприятий царствования выде-
ляются: кодификация российского законодательства М. М. Сперан-
ским (1830–1833); финансовая реформа Е. Ф. Канкрина (1839–1843); 
реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева 
(1837–1841).  
Первые десятилетия XIX в. характеризуются зарождением 
в России оппозиционного движения. Первыми, кто открыто выступил 
против самодержавия и крепостничества, были декабристы – пред-
ставили радикального дворянства. Парадоксальность ситуации заклю-
чается в том, что, несмотря на господство цензуры, гонения на уни-
верситеты и подавление любого инакомыслия в царствование 
Николая I, именно в это время происходит оформление и дальнейшее 
развитие основных течений общественной мысли. Представителями 
консервативного крыла были С. С. Уваров, С. П. Шевырев, Н. И. Греч 
и др. Начало русского либерализма обычно связывают с деятельно-
стью кружка Станкевича и выходом публицистических произведений 
П. Я. Чаадаева. В конце 1830-х гг. в либеральном лагере произошел 
раскол на западников (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин 
и др.) и славянофилов (А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, братья Акса-
ковы и др.). Представителями радикального течения общественной 
мысли были А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский, 
М. В. Буташевич-Петрашевский и др. 
Центральное место во внешней политике Александра I занимает 
участие России в борьбе с Наполеоновской Францией, что в конеч-
ном итоге привело к Отечественной войне 1812 г. Вклад России 
в разгром Наполеона был решающим, что было признано всеми 
участниками антифранцузских коалиций. На Венском конгрессе 
(1814–1815), определявшем судьбу послевоенной Европы, за Алек-
сандром I было решающее слово. Российская империя была на пике 
своего могущества. Однако страх других держав перед усиливаю-
щимся влиянием России в Европе привел к малой эффективности 
Священного союза и фактической недееспособности Венской систе-
мы международных отношений в целом. 
В правление Александра I продолжился территориальный рост 
Российской империи. В результате войн с Ираном (1804–1813), Турци-
ей (1806–1812), Швецией (1808–1809) были присоединены Бессарабия, 
Восточная Грузия, Дагестан, Азербайджан, Финляндия и Аландские 
острова. По итогам Венского конгресса на правах автономии в состав 
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России вошла Польша. Однако утверждение влияния на Северном Кав-
казе привело к длительной Кавказской войне (1817–1864). 
Внешняя политика Николая I развивалась в том же ключе. В ре-
зультате войн с Ираном (1826–1828) и Турцией (1828–1829) продол-
жилось укрепление позиций России на Балканах и Кавказе. В рамках 
Священного союза Николай I прилагал усилия для борьбы с револю-
ционным движением в Европе. Кризис случился в середине XIX в. 
Крымская война (1853–1856), призванная окончательно решить «восточ-
ный вопрос», закончилась поражением и подписанием унизительного 
мира. Главной причиной поражения стала военно-техническая отста-
лость русских армии и флота, что было результатом общего экономи-
ческого отставания России от Европы.  
Тема 10. Реформы и контрреформы в России  
во второй половине XIX в. Проблемы и противоречия  
раннебуржуазной модернизации  
Одной из главных причин начала эпохи «Великих реформ» было 
поражение в Крымской войне. В результате реформ Александра II 
(1855–1881) Россия осуществила раннеиндустриальную модерниза-
цию. Приступить к широкомасштабным реформам было невозможно 
без решения крестьянского вопроса. Отмена крепостного права 19 фев-
раля 1861 г. являлась важным историческим актом прогрессивного 
значения, переломным моментом, отделяющим Россию крепостную 
от России капиталистической. Вслед за этим, в 1860–1870-х гг. пра-
вительство Александра II осуществило целый ряд реформ (земская, 
городская, судебная, военная, цензурная, образовательная), которые 
продвинули страну по пути политической модернизации: были со-
зданы элементы гражданского общества и правового государства. 
Однако политическая модернизация страны не была завершена, Рос-
сия оставалась самодержавной (неограниченной) монархией. 
С приходом к власти Александра III (1881–1894) произошли 
смена политического курса и корректировка либеральных преобразо-
ваний Александра II, не учитывавших в полной мере национально-
государственных особенностей России и менталитета ее населения.  
Одновременно с «контрреформами» в экономической сфере, 
министрами финансов Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградским, С. Ю. Витте 
проводилась прогрессивная политика, направленная на капиталисти-
ческую модернизацию страны (прекращение временнообязанного 
состояния крестьян и перевод их на выкуп; отмена подушной подати, 
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введение налогообложения рыночного типа; государственное стиму-
лирование промышленного и железнодорожного строительства; под-
готовка финансовой реформы; введение рабочего законодательства 
и фабричной инспекции). К середине 1880-х гг. утвердилось крупное 
машинное производство, определилась отраслевая структура про-
мышленности. При этом особенностью развития российской промыш-
ленности во второй половине XIX в. было сохранение ее многоуклад-
ности.  
Во внешней политике основными задачами России были: борьба 
за пересмотр итогов Крымской войны, укрепление позиций на Ближ-
нем Востоке и Балканах; присоединение Средней Азии и Дальнего 
Востока, завершение войны на Кавказе; участие в формировании во-
енно-политических блоков. 
Колебания правительственного курса от реформ к «контррефор-
мам», порождаемые ими новые общественные противоречия привели 
к активизации общественного движения. В пореформенный период 
произошло окончательное оформление трех направлений в обще-
ственном движении: консервативного (К. П. Победоносцев, М. Н. Кат-
ков, Д. А. Толстой), либерального (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, 
И. И. Петрункевич) и радикального (М. В. Бакунин, П. Л. Лавров, 
П. Н. Ткачев, С. Г. Нечаев). 
В ходе реформ был начат масштабный переход к индустриаль-
ному обществу, но торможение процесса общественных преобразо-
ваний в России в 1880  начале 1890-х гг. сохранило значительный 
груз самодержавно-крепостнических пережитков, привело к диспро-
порциям в экономической и политической сферах, усилению соци-
альной напряженности в обществе. 
Тема 11. Российская империя на рубеже XIX–XX вв. 
На рубеже XIX–XX вв. Россия продолжала движение по капита-
листическому пути, находясь на второй волне его развития. Полити-
ческим строем России в начале века являлась абсолютная монархия.  
Реформы второй половины XIX в. не смогли юридически изменить 
ситуацию в пользу буржуазной монархии. Возникла противоречивая 
ситуация, явившаяся одной из основных причин первой русской рево-
люции 1905–1907 гг., началом которой стало «Кровавое воскресенье» 
(9 января 1905). Массовое забастовочное движение, студенческие вы-
ступления, требования либеральной интеллигенции и промышленников 
создать «правовое государство» заставили правительство осознать 
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необходимость уступок. Серьезные волнения происходили в армии 
и на флоте (восстание на броненосце «Потемкин» в июне 1905 г.). 
Власть от полицейских репрессий переходила к уступкам: апрельский 
указ о веротерпимости разрешал переход из православия в другие 
христианские вероучения; 6 августа 1905 г.  было объявлено об учре-
ждении законосовещательной  Государственной Думы (т. н. «Булы-
гинской»). Наивысший подъем революции относится к сентябрю-
декабрю 1905 г. Всероссийская октябрьская политическая стачка 
охватила 120 городов России, в 55 из них появились Советы. Итогом 
стали еще большие уступки от власти. 17 октября 1905 г. был обна-
родован знаменитый царский манифест, провозглашавший основные 
свободы и создание полноценного парламента – законодательной 
Государственной Думы.  
С начала 1906 г. наступил завершающий этап революции. В дан-
ный период произошло переустройство политической системы. В фев-
рале 1906 г. Государственный Совет был преобразован в верхнюю па-
лату парламента. В феврале – марте 1906 г. прошли выборы в I 
Государственную Думу, принесшие победу либеральным партиям. 
Большинство во II Думе (февраль – июнь 1907) представляли трудо-
вики, социал-демократы, эсеры, кадеты. Споры по предложенной 
правительством программе реформ (особенно аграрной) привели к 
разгону II Госдумы 3 июня 1907 г., что стало финалом  первой русской 
революции и началом новой системы – «третьеиюньской» монархии. 
Только III (ноябрь 1907 г. – июнь 1912 г.) и IV (ноябрь 1912 г. – ок-
тябрь 1917 г.) Думы можно назвать лояльными правительству.  
Олицетворением противоречивости курса, проводимого прави-
тельством на рубеже XIX–XX вв., являлись С. Ю. Витте и П. А. Сто-
лыпин. Именно С. Ю. Витте благодаря денежной реформе (1897), 
обеспечил стране твердую валюту и приток иностранных капиталов 
вплоть до Первой мировой войны. Одним из самых эффективных 
средств пополнения государственной казны наряду с непопулярным 
ростом налогового бремени стала введенная Витте государственная 
винная монополия (1894).  
С одной стороны, проводя репрессивную политику по подавле-
нию и пресечению революционных выступлений, с другой – активизи-
руя реформы, П. А. Столыпин мечтал реализовать идею Великой Рос-
сии, что было невозможно без внутренней и внешней стабильности. 
Отправной точкой аграрной реформы П. А. Столыпина стал 
Указ 11 ноября 1906г., разрешавший крестьянам выход из общины. 
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Крепкие крестьянские хозяйства должны были предотвратить новую 
революцию. Проведение реформы не было гладким, существовали 
проблемы и в виде открытой оппозиции. В 1911 г. был убит сам 
идеолог реформы П. А. Столыпин. 
Изучаемый период в сфере экономики – это время перемежения 
спадов и подъемов: 1890-е гг. – подъем, 1900–1903 гг. – тяжелый кри-
зис, 1904–1908 гг. – длительная депрессия и вновь значительный 
подъем в 1909–1913 гг. Рост объемов промышленного производства 
был значительным – в 1,5 раза. Россия занимала 5 место в мире по 
объему промышленного развития. В экономике страны утвердилось 
господство крупного монополистического капитала, охватывавшего 
как промышленную сферу, так и банковскую систему. 
Внешняя политика рубежа XIX–XX вв. – это время усиления 
проблем, связанных с борьбой великих держав за передел мира, за 
сферы влияния в нем. Несмотря на попытки Николая II поддерживать 
внешнеполитическую линию Александра III Миротворца, избежать 
военных столкновений не удалось. Унизительным было поражение 
в русско-японской войне 1904–1905 гг., что приостановило экспан-
сию России на Дальнем Востоке. 
Тема 12. Россия в годы Первой Мировой войны  
и революционных потрясений 
Причины Первой мировой войны назревали в течение ряда деся-
тилетий с конца XIX в., когда происходило формирование двух про-
тивостоящих военно-политических блоков европейских держав 
(«Тройственного союза» и «Антанты»). Для России начало войны 
(1 августа 1914 г.) ознаменовалось патриотическим подъемом, захва-
тившим в первые дни войны практически все слои населения и все 
политические силы, кроме крайне левых партий. Срыв планов быст-
ротечной войны и большие потери, понесенные русской армией на 
полях сражений, привели к кризису, что в свою очередь вызвало рево-
люционные потрясения, предопределившие развал армии и выход 
страны из войны по сепаратному Брестскому миру 3 марта 1918 г.  
В ходе Февральской революции в условиях молниеносной гибели 
самодержавной монархии произошло формирование органов рево-
люционной власти (Петроградский Совет рабочих и солдатских депу-
татов во главе с меньшевиком Н. С. Чхеидзе и Временное правитель-
ство во главе с князем Г. Е. Львовым).  
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Политический кризис, развивавшийся после Февраля 1917 г. 
в связи с неспособностью Временного правительства проводить адек-
ватную ситуации политику, завершился Октябрьским восстанием 
и захватом власти партией большевиков под руководством В. И. Ленина.  
Оформление советской государственной системы произошло на 
V Всероссийском съезде Советов, проходившем 4–10 июля 1918 г. 
На нем была принята первая советская Конституция, в основе кон-
цепции которой была «Декларация прав трудящегося и эксплуатиру-
емого народа». В условиях внутриполитического и внешнеполитиче-
ского кризиса советское руководство во главе с В. И. Лениным 
перешло к политике «военного коммунизма», строившейся на прин-
ципах централизации производства и распределения продукции, нату-
рализации обмена, директивного управления, принуждения к труду. 
Определялся путь перехода к социализму. Он мыслился как прямой, 
непосредственный «скачок» к коммунизму, минуя промежуточные 
стадии и состояния. 
Тема 13. Советское государство в 1918–1920-е гг. 
Одновременно с процессом становления власти большевиков 
нарастали противоречия между основными участниками политиче-
ского процесса, что привело к гражданской войне (1917–1922). Ее по-
следствия оказались катастрофичными для России. Человеческие по-
тери составили порядка 15 млн человек, 2 млн эмигрировали из 
России; материальный ущерб составил более 50 млрд руб. золотом; 
Результатами были также хозяйственная разруха, утверждение воен-
но-коммунистической психологии и идеологии, начало становления 
однопартийной политической диктатуры РКП(б). 
В условиях экономического и социально-политического кризиса 
начала 1920-х гг. стал очевиден крах политики «военного коммуниз-
ма». В этих условиях X съезд РКП(б) в марте 1921 г. принял две важ-
нейшие резолюции, предложенные В. И. Лениным. Первое решение – 
замена продразверстки продналогом с фиксированной ставкой. Вто-
рое решение «О единстве партии» запрещало внутрипартийную 
фракционную деятельность под угрозой исключения. Введение прод-
налога ознаменовало собой начало новой экономической политики 
(НЭП), проводившейся в Советском государстве в 1920-е годы. В ре-
зультате в СССР сложилась экономика смешанного типа, т. е. сочетав-
шая в себе элементы рынка и командно-административной системы. 
В силу внутренних противоречий и серии кризисов в конце 1920-х гг. 
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произошли свертывание НЭПа и переход к политике форсированной 
индустриализации и коллективизации.  
К началу 1920-х гг. Советское государство консолидировалось 
как многонациональная держава, и после завершения гражданской 
войны возникла необходимость выбора пути национально-
государственного устройства. 30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд 
Советов принял Декларацию и Договор об образовании Союза Совет-
ских Социалистических Республик (СССР). В январе 1924 г. II Все-
союзный съезд Советов одобрил Конституцию СССР. 
Несмотря на существование резолюции X съезда «О единстве 
партии», в течение 1920-х гг. происходили острые внутрипартийные 
дискуссии о перспективах развития страны. После смерти Ленина 
(январь 1924 г.) они вылились в открытую борьбу за лидерство в пар-
тии. В результате И. В. Сталину удалось избавиться от основных поли-
тических конкурентов (Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и Л. Д. Троцкий) 
и обрести безраздельный контроль над партией. 
Тема 14. СССР в 1930-е гг. Сталинская модернизация 
Политика индустриализации проводилась в сложных условиях 
отсутствия внешних инвестиций. По всей территории СССР во время 
первой (1928/29–1932/33) и второй (1933–1937) пятилеток разверну-
лось массированное строительство заводов, фабрик, электростанций 
и других промышленных объектов. В результате страна обрела по-
тенциал, который по отраслевой структуре и техническому оснаще-
нию находился в основном на уровне передовых государств Запада. 
С осени 1929 г. партия переходит к политике насильственной по 
отношению к большинству крестьян коллективизации. Коллективи-
зация была в целом завершена к концу второй пятилетки. К 1937 г. 
индивидуальных крестьянских хозяйств осталось лишь 7 %. 
В конце 1920 – начале 1930-х гг. произошло становление тота-
литарного режима в стране. Наиболее драматичным проявлением 
сталинского тоталитаризма были массовые репрессии, затронувшие 
все слои советского общества (1928 г. – Шахтинское дело, 1930 г. – 
процессы по делам Трудовой крестьянской партии и Промпартии, 
в 1937 г. закрытый процесс по делу «Антисоветской троцкистской 
организации в Красной Армии»). По ложным доносам и обвинениям 
в контрреволюционной деятельности арестовывали десятки тысяч 
невинных людей.  
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На рубеже 1920–1930-х гг. для советской внешней политики по-
прежнему была характерна известная двойственность – цели офици-
альной дипломатии и деятельности Коминтерна во многом противо-
речили друг другу. Однако с 1929–1930 гг. провозглашавшиеся ранее 
принципы интернационализма и мировой революции стали отходить 
на второй план. Для советской дипломатии 1920-х гг. характерны 
преодоление внешнеполитической изоляции и налаживание добросо-
седских отношений с Германией. Поворотным моментом в советско-
германских отношениях был приход Гитлера к власти в 1933 г., что 
привело к активизации поисков партнеров среди западных демокра-
тических стран. В 1934 г. Советский Союз был принят в Лигу Наций, 
что означало полноправное возвращение нашей страны в мировое со-
общество. В этих условиях нарком иностранных дел М. М. Литвинов 
предпринял попытку формирования системы коллективной безопас-
ности. Однако развитие международных отношений в конце 1930-х гг. 
показало тщетность этих усилий. Перед лицом угрозы капиталисти-
ческого окружения Советский Союз начинает сближение с Германией. 
23 августа 1939 г. В. М. Молотов и министр иностранных дел Герма-
нии И. Риббентроп подписали в Москве пакт о ненападении и сек-
ретный дополнительный протокол к нему о разделе сфер влияния 
в Восточной Европе. 
Тема 15. СССР во Второй мировой войне  
и первые послевоенные годы (1939–1953) 
История Второй мировой войны и Великой Отечественной вой-
ны ставит перед современными исследователями множество сложных 
и дискуссионных проблем: вклад участников антигитлеровской коа-
лиции в разгром фашистской Германии и милитаристской Японии; 
вопрос людских потерь, понесенных СССР, как среди военнослужа-
щих, так и среди мирного населения; немецкий оккупационный 
режим и коллаборационизм; роль Сталина и советских полководцев. 
Ко Второй Мировой войне неизбежно вели изменение баланса сил 
великих держав и катастрофическое нарастание противоречий между 
ними. Война была порождена столкновением общественных систем, 
идеологических концепций (демократии, коммунизма, фашизма) и их 
геополитического воплощения. 
1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу – это стало нача-
лом Второй Мировой войны. Германские войска осуществили быстро-
течные кампании против Польши (сентябрь-октябрь 1939 г.) и Фран-
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ции (май-июнь 1940 г.), после чего Гитлер приступил к подготовке 
плана войны против СССР. Советский Союз на начальном этапе кон-
фликта (1 сентября 1939 – 21 июня 1941 гг.) осуществил значитель-
ное расширение своих территорий за счет присоединения в  1940 г. 
Эстонии, Латвии, Литвы, Бессарабии и Северной Буковины. С 30 но-
ября 1939 г. по 12 марта 1940 г. шла советско-финская война, резуль-
татом которой было исключение СССР из Лиги Наций. 
Ранним воскресным утром 22 июня 1941 г. Германия, следуя 
намеченному плану «Барбаросса», напала на СССР. Кровопролитные 
сражения первых месяцев Великой Отечественной войны позволили 
сорвать план «блицкрига».  Коренной перелом в ходе войны (ноябрь 
1942 – конец 1943 гг.) произошел в результате победы Красной Ар-
мии в Сталинградской битве (17 июля 1942 – 2 февраля 1943) и в сра-
жении на Курской дуге (5 июля 1943 – 23 августа 1943). Благодаря 
этому произошел переход стратегической инициативы к странам анти-
фашистской коалиции. На заключительном этапе Великой Отече-
ственной войны (конец 1943 – 9 мая 1945 гг.) произошел разгром 
фашистской Германии и ее союзников.  
Заключительным этапом Второй мировой войны стал разгром 
Японии – с 9 мая 1945 по 2 сентября 1945 гг. Победа СССР в Великой 
Отечественной войне предрешила исход Второй мировой войны. 
СССР внес решающий вклад в разгром агрессоров и понес наиболь-
шие потери в годы войны. В результате военных действий, временной 
оккупации части территории, варварства и зверств фашистов нашему 
государству был нанесен невиданный в истории экономический 
ущерб и урон в людских ресурсах. Советский Союз потерял около 
27 млн человек и 30 % национального богатства.  
Великая Отечественная война являлась самым разрушительным 
и кровавым конфликтом в истории человечества. В СССР было уни-
чтожено 1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень. Серь-
езные трудности возникли во всех отраслях народного хозяйства.  
Первая послевоенная пятилетка (1946–1950) была нацелена на 
восстановление советской экономики и опиралась на приоритетное 
развитие нескольких базовых отраслей тяжелой промышленности. 
Уже к 1948 г. страна смогла достигнуть довоенного уровня промыш-
ленного производства. Сохранялись значительные трудности в соци-
альной сфере, но целым рядом мероприятий (отмена карточной си-
стемы, денежная реформа, снижение цен) правительству удалось 
улучшить социальный климат. Высокими темпами в послевоенные 
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годы развивались наука и техника, в целом ряде направлений науки 
и техники СССР вышел на самые передовые рубежи. В 1949 г. в СССР 
была впервые испытана атомная бомба. 
В конце 1940-х гг. постепенно возобновились репрессии («Ле-
нинградское дело», «дело врачей» и др.), символизировавшие воз-
вращение руководства страны к довоенным методам управления. 
Вторая половина 1940-х гг. явилась временем сначала охлажде-
ния отношений между державами-победительницами, а затем втяги-
вания их в «холодную войну», которая характеризовалась глобаль-
ным противостоянием двух мировых держав: СССР и США. 
Открытой пробой сил противостоящих блоков стала война в Корее 
(1950–1953). В послевоенный период в Китае, Польше, Чехослова-
кии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Югославии и Албании установи-
лись однородные с СССР социально-политические режимы. 
Тема 16. СССР в период руководства Н. С. Хрущева 
(1953–1964 гг.) 
Со смертью И. В. Сталина (5 марта 1953) развернулась борьба за 
власть среди «молодого» поколения партийцев, попавших в непо-
средственное окружение Сталина в 30-е гг. (Л. П. Берия, Н. С. Хру-
щев, Г. М. Маленков, В. М. Молотов, Л. М. Каганович). В 1958 г. 
Председателем Совета Министров был избран Н. С. Хрущев, сохра-
нивший также пост Первого секретаря ЦК КПСС, что означало его 
победу в борьбе за власть. 
С именем Н. С. Хрущева была связана первая попытка рефор-
мирования тоталитарной политической системы, начало десталини-
зации общества – освобождение от наиболее одиозных черт стали-
низма, вошедшее в историю под названием «оттепель». Важное место 
в поисках путей общественного обновления занял XX съезд КПСС 
(февраль, 1956), положивший начало процессу реабилитации жертв 
сталинских репрессий и демократизации жизни страны. На XXI съез-
де КПСС (1959) был сделан вывод о полной и окончательной победе 
социализма в СССР и объявлено о начале развернутого строительства 
коммунизма. XXII съезд (октябрь 1961) наметил конкретные этапы 
построения в СССР коммунизма к 1980 г. 
Новым явлением экономической жизни страны того периода 
было не просто официальное провозглашение «повышения благосо-
стояния» людей, но и выход на первое место по уровню жизни народа. 
Правительство предприняло ряд мер в попытке реформировать самый 
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проблемный к тому моменту сельскохозяйственный сектор (освоение 
целины, укрупнение колхозов, создание совхозов, ликвидация МТС, 
увеличение посевов кукурузы). Однако это привело к отказу от ин-
тенсивных методов ведения сельского хозяйства и усилению админи-
стративных мер. На рубеже 1960-х гг. провал хрущевской аграрной 
политики стал очевиден. Нарастала социальная напряженность, что 
привело к событиям в Новочеркасске, где в 1962 г. демонстрация 
рабочих была подавлена властями. Чтобы избежать голода в 1963 г., 
Н. С. Хрущев впервые за всю историю страны пошел на массовые 
закупки зерна за рубежом.  
В СССР с середины 1950-х гг. началась научно-техническая рево-
люция (НТР) как соединение достижений производительного труда 
с научным знанием. В 1953 г. прошли испытания водородной бомбы, 
в 1954 г. вступила в строй первая в мире атомная электростанция в 
г. Обнинске (Калужская обл.), в 1957 г. спущен на воду первый 
в мире атомный ледокол «Ленин». СССР находился у истоков косми-
ческой эры, проявлениями чего были запуск первого искусственного 
спутника Земли в 1957 г. и полет первого космонавта Юрия Гагарина 
в 1961 г. 
Н. С. Хрущев был непредсказуем и во внешней политике. После 
1956 г. произошло обострение отношений с рядом стран социалисти-
ческого блока: Китаем, Венгрией и Албанией. Отношения со страна-
ми Запада были достаточно противоречивы. В 1962 г. возник Кариб-
ский (ракетный) кризис. В 1962 г. в Москве прошел Всемирный 
конгресс за разоружение, в 1963 г. заключен договор СССР, США 
и Англии о запрещении испытания ядерного оружия в трех сферах: 
в воде, атмосфере, космосе. Вместе с тем влияние СССР в «третьем 
мире» в эти годы стремительно росло, однако для самого Советского 
Союза это оказалось большим финансовым бременем. 
К 1964 г. недовольство деятельностью Н. С. Хрущева стало 
в стране едва ли не всеобщим, и на октябрьском Пленуме ЦК КПСС 
он был смещен со всех постов. С отставкой Н. С. Хрущева завершился 
процесс либерализации общественно-политической сферы, окончились 
начатые им преобразования. 
  
Тема 17. СССР в 1964–1991 гг.  
Первым секретарем ЦК КПСС в 1964 г. стал Л. И. Брежнев. 
Председателем Совета министров СССР в 1964–1980 гг.. являлся 
А. Н. Косыгин, с которым связано проведение реформ в 1960-х гг. 
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(аграрная реформа, реформа промышленности). Проведенные рефор-
мы дали краткосрочный положительный эффект, но стало очевидно, 
что директивная модель  экономики исчерпала свой ресурс. Суще-
ствовавшие условия организации и управления производства не могли 
уже обеспечить решение объективно стоящих перед экономикой 
задач. В 1970-х гг. обнаружилось отставание от передовых стран  
Запада в научно-технической сфере, ограниченно в народное хозяй-
ство страны внедрялись передовые технологии, на низком уровне 
была механизация труда. По остаточному принципу финансировалась 
социальная сфера, но при этом положение основной части населения 
улучшилось. Внутри советского общества нарастали противоречия, 
связанные с процессами в идеологии и экономике, что нашло отра-
жение в диссидентском движении (А. И. Солженицын и А. Д. Саха-
ров). В начале 1980-х гг. власти провели массовые репрессии против 
диссидентского движения и практически ликвидировали его, невзи-
рая на протесты мировой общественности.  
Период руководства страной Ю. В. Андроповым (1982–1984) 
характеризуется возобновлением преобразований в социально-эконо-
мической сфере. Однако все изменения свелись к административным 
мерам, укреплению трудовой дисциплины, разоблачению коррупции 
в близком окружении правящей верхушки и не привели к выходу из 
кризисного состояния социалистической системы. 
Международное положение СССР в середине 1960-х гг. сложное 
и противоречивое. Осложнение отношений с Западом  из-за начав-
шейся в 1965 г. открытой агрессии США во Вьетнаме. Раскол в соци-
алистическом лагере, проявлением чего было введение войск ОВД 
в Чехословакию и подавление «Пражской весны» в 1968 г. В 1970-х гг. 
советское руководство предприняло ряд дипломатических шагов на 
ослабление напряженности в отношениях со странами Запада (1969 г. – 
созыв общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству, 1972 г. – подписан договор об ограничении систем противора-
кетной обороны, 1975 г. – подписание Заключительного акта Сове-
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки). 
В конце 1970-х гг. нарастало противостояние СССР и США в регио-
нальных конфликтах. В 1979 г. ввод советских войск в Афганистан 
окончательно перечеркнул процесс разрядки и в значительной степени 
подорвал авторитет СССР на международной арене. 
С начала 1980-х гг. в стране стали проявляться признаки си-
стемного кризиса социалистического строя. В сфере экономики кри-
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зисные явления были вызваны диспропорцией в развитии различных 
отраслей экономики, слабым внедрением достижений НТП, неэффек-
тивностью капиталовложений, зависимостью от мировых цен на 
энергоносители и западных технологических поставок. Предприня-
тые попытки реформирования советского общества в период «пере-
стройки» М. С. Горбачева (1985–1991) не увенчались успехом и при-
вели к усилению негативных тенденций во всех сферах общественной 
жизни. КПСС стремительно теряла контроль над обществом. Резко 
обострились отношения центра и союзных республик. В 1990–1991 гг. 
состоялся так называемый «парад суверенитетов», когда все союзные 
республики объявили себя суверенными государствами. Суверенитет 
России был провозглашен Декларацией от 12 июня 1990 г. на I съезде 
народных депутатов РСФСР. В 1991 г. состоялись выборы Президента 
России. Им стал Б. Н. Ельцин. 
Тема 18. Становление новой российской государственности  
(1991–2008) 
19 августа 1991 г. было объявлено о переходе власти к Государ-
ственному комитету по чрезвычайному положению (Г. И. Янаев, 
В. С. Павлов, В. А. Крючков, Д. Т. Язов, Б. К. Пуго и др.). В условиях 
фактического распада страны партийная номенклатура предприняла 
потерпевшую поражение попытку сохранения СССР. В декабре 
1991 г. президенты России, Украины и Белоруссии (Б. Ельцин, 
Л. Кравчук, С. Шушкевич) подписали в Беловежской Пуще заявление 
о прекращении действия Союзного договора 1922 г. и о создании Со-
дружества Независимых Государств (СНГ).  
Сепаратизм, разрушивший СССР, первоначально отразился и на 
суверенной России. Первым серьезным шагом на пути сохранения 
единства России стал Федеративный договор, подписанный 31 марта 
1992 г. большинством субъектов Федерации. Развитие сепаратистского 
движения в Чечне привело к расколу в руководстве республики 
и вооруженным конфликтам сепаратистов с официальной властью 
(1994–1996).  
Осенью 1993 г. усилилось противостояние законодательной и 
исполнительной власти, что привело к открытому вооруженному 
противоборству. Результатом конфликта был роспуск Верховного 




Во внешнеполитической сфере Россия проводила политику усту-
пок и открытости, шла навстречу стратегическим интересам США. 
Россия заняла место СССР во всех международных организациях, но 
долгое время не обладала необходимым авторитетом. В середине 
1990-х гг. отмечается рост инициативности и самостоятельности 
внешней политики России. Противоречиво складывались отношения 
с бывшими союзными республиками.  
В 1990-х гг. население России столкнулось со значительными 
экономическими трудностями. К началу 1992 г. правительство, воз-
главляемое Е. Т. Гайдаром, разработало программу радикальных 
реформ в области народного хозяйства на основе «шоковой терапии» 
(либерализация цен и приватизация). Результатом проведенных реформ 
была фактическая деиндустриализация страны, резкое падение жиз-
ненного уровня и социальной защищенности большей части населе-
ния страны, резко возрос уровень преступности. Правительство 
В. С. Черномырдина (1993–1998) предприняло некоторые меры для 
выхода из опасного финансового кризиса. С этой целью была произ-
ведена деноминация рубля и принят закон о банкротстве, но в августе 
1998 г. в стране разразился, финансовый кризис. Кризис сопровож-
дался частой сменой глав правительства (С. В. Кириенко, Е. М. При-
маков, С. В. Степашин). В августе 1999 г. Председателем Правитель-
ства России стал В. В. Путин.  
За несколько часов до наступления нового 2000 г. президент 
Б. Н. Ельцин неожиданно заявил о досрочном завершении своих пол-
номочий и назначении В. В. Путина исполняющим обязанности пре-
зидента. В. В. Путин провозгласил главной задачей объединение об-
щества и укрепление российской государственности. Политика 
президента В. В. Путина в 2000-х гг. была нацелена на обеспечение 
благоприятных условий для дальнейшего продвижения российского 
общества по пути реформ, его включения в мировое хозяйство, на со-
здание предпосылок устойчивого, а не восстановительного роста. 
В период президентства В. В. Путина (2000–2008) и его преемника 
Д. А. Медведева (2008–2012) претворены в жизнь мероприятия, под-
чиненные интересам сохранения единства страны.  
С начала 2000-х гг. международное положение России суще-
ственно изменилось. Внешнеполитический курс страны стал прагма-
тичным. Внешняя политика России остается не конфронтационной 
и не силовой, направленной на упрочение международной безопасно-
сти и равноправное сотрудничество со всеми странами. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Правила оформления и написания рефератов 
Большое значение в написании реферата имеет определение 
темы исследования, что делается в соответствии с программой изу-
чаемой дисциплины и научными интересами автора. Тематика рефе-
ратов определяется читающей кафедрой (перечень тем представлен 
ниже). Также тема может быть выдвинута студентом самостоятельно 
с разрешения преподавателя. Работа над рефератом носит самостоя-
тельный характер. Материалы, полученные из Интернета, могут ис-
пользоваться при освоении избранной темы (в этом случае необходи-
мы соответствующие ссылки), однако копирование готовых работ 
не допускается. 
Выбрав тему, необходимо приступить к подбору литературы. 
Примерный ее перечень предложен авторами в настоящем пособии 
(см. в разделах «Планы семинарских занятий» и «Учебно-методичес-
кое и информационное обеспечение дисциплины»), но это не исклю-
чает, а напротив, предполагает поиск дополнительных источников 
в библиотеке и/или в Интернете. При написании реферата рекомен-
дуется использовать монографии и журнальные статьи, позволяющие 
глубже разобраться в различных точках зрения на исторический про-
цесс. В своем реферате студент должен продемонстрировать умение 
анализировать полученный материал, выражать свое отношение 
к нему, не уходить от дискуссионных вопросов. Изучение литературы 
и источников следует начинать с наиболее общих трудов, после чего 
студент переходит к освоению конкретных специализированных иссле-
дований по выбранной теме. 
Структура реферата. Реферат должен состоять из плана, вве-
дения, нескольких глав, заключения, списка использованной литера-
туры и приложений. При написании работы следует выдерживать 
стилевое единство текста. 
Введение работы содержит постановку проблемы, задачи и круг 
рассматриваемых вопросов. В нем также дается краткий анализ ис-
пользованных источников и литературы, методов и средств обработ-
ки имеющегося материала. 
Основная часть состоит из нескольких глав, имеющих свое 
название и раскрывающих один из вопросов темы. При написании ее 
необходимо последовательно излагать материал, логически перехо-
дить от одного вопроса к другому, подтверждать высказанное мнение 
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или суждение конкретными фактами, цифрами, датами, именами. 
При этом студент должен всегда стремиться проявить собственное 
историческое мышление по поводу изученного материала. Допуска-
ется (в некоторых случаях даже приветствуется) цитирование источ-
ников с обязательной ссылкой на них. В реферате должно выдержи-
ваться определенное равновесие между теоретическими выводами 
и набором фактов. 
В заключении излагаются основные выводы, к которым пришел 
автор работы на основании изучения исторического материала. 
После заключения приводится список источников и литера-
туры с указанием всех выходных данных, а также приложения (если 
есть необходимость в приведении схем, таблиц, графиков, иллюстра-
ций и т. д.). 
Общий объем реферата должен составлять 20–25 печатных 
страниц формата A4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 
14 pts., интервал – полуторный. Нумерация страниц начинается со 
второй страницы, титульный лист не нумеруется. Порядковый номер 
страницы ставится сверху или снизу в середине листа. 
Титульный лист (первая страница работы) имеет следующее 
наполнение: название учебного заведения, в котором выполнена ра-
бота, название дисциплины и изучаемой темы, сведения об авторе 
(номер группы, Ф. И. О. студента), сведения о руководителе (ученая 
степень, должность, Ф. И. О. преподавателя), год и место написания 
работы. Ниже приведен пример оформления титульного листа рефе-
рата.  
На второй странице приводится содержание (план работы), 
включающее в себя введение, названия глав, заключение, список ис-
пользованных источников и литературы, приложения. После назва-
ния каждого раздела работы справа указываются номера страниц, с 
которых они начинаются. Например: 
Содержание 
Введение……..…………….………………………………3 
Название первой главы ………………………………….6 
Название второй главы.…………………………………12 
Заключение.…………..………………………………….19 
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При наличии ссылок их порядковая нумерация может быть 
сквозной по тексту или своя на каждой странице. Если работа цити-
руется впервые, то дается ее библиографическое описание с указани-
ем используемой страницы. Например, в тексте приводится ссылка на 
монографию историка Л. А. Тихомирова. Сноска в этом случае 
оформляется следующим образом: 
1 Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. – М.: Эксмо, 
2003. – С. 53. 
Если ссылки на одну и ту же работу приводятся неоднократно, 
то сноска оформляется следующим образом: 
2 Тихомиров Л. А. Указ соч. – С. 74. 
Список источников и литературы приводится в алфавитном 
порядке с полным библиографическим описанием книг, статей, доку-
ментов. Например: 
1. Алексеев В. В., Нефедов С. А. Гибель Советского Союза в контексте ис-
тории социализма // Общественные науки и современность. – 2002. – № 6. 
2. Выбор пути: история России. 1939–2000 / отв. ред. А. Т. Тертышный. – 
Екатеринбург : УрГЭУ, 2001. 
3. Красильщиков В. А. Вдогонку за прошедшим веком. Развитие России 
в XX веке с точки зрения мировых модернизаций / В. А. Красильщиков. – 
М.: РОССПЭН, 1998. 
Приложения должны иметь названия и буквенную нумерацию 
(А, Б, В и т. д.). В тексте реферата можно не указывать полное назва-
ние приложения, указав лишь на его литеру.  
 
2.2. Перечень тем рефератов 
1) Место и роль России в мировом историческом процессе: ос-
новные концептуальные подходы к проблеме. 
2) Роль геополитического, природно-климатического и этно-
конфессионального факторов в развитии и судьбе России. 
3) Особенности формирования древнерусской государственно-
сти: история и историография. 
4) Геополитический выбор Александра Невского в XIII веке 
в свете различных исторических измерений. 
5) Становление Российского централизованного государства: 
основные этапы и альтернативные варианты. 
6) Становление самодержавной власти в России. Оценки дея-
тельности Ивана IV Грозного в исторической литературе. 
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7) Смутное время как проявление кризиса российской государ-
ственности. 
8) Россия после Смуты (XVII век): необходимость перемен. 
9) Церковный раскол в XVII веке как религиозный и социо-
культурный феномен. 
10) Петровская модернизация и ее последствия для России с точки 
зрения различных исторических концепций. 
11) «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II в трудах исто-
риков. 
12) Становление имперских традиций во внешней политике Рос-
сии XVIII века. 
13) Общественно-политическая мысль России в первой поло-
вине XIX века: формы, направления, теоретические основы, идейная 
эволюция. 
14) Россия и мир в первой половине XIX века: проблемы мо-
дернизации и социальной трансформации. 
15) Самодержавие и реформы в России во второй половине XIX – 
начале XX вв. 
16) Общественная мысль и общественное движение в России во 
второй половине XIX века. 
17) Россия в условиях Первой Мировой войны и общенацио-
нального кризиса. 
18) Политические организации и партии в России начала XX 
века: возникновение, состав, программы, тактика. 
19) Альтернативы развития России в ходе революционных собы-
тий 1917 г. 
20) Большевизм и меньшевизм: исторические роли и судьбы. 
21) Поиск модели развития страны в 1920-е–1930-е гг. Сталин-
ская модернизация. 
22) Цели и характер советской внешней политики в 1920-е–
1930-е гг. 
23) Великая Отечественная война: дискуссионные вопросы ис-
тории. 
24) Холодная война: причины, основные этапы, итоги. 
25) Трансформация советской системы в 1985–1991 гг.: замыслы 
и результаты, интерпретации историков. 
26) Проблемы развития Российской Федерации в условиях новой 
геополитической реальности конца XX – начала XXI вв. 
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2.3. Планы семинарских занятий 
Тема 1. История и ее научные категории. Российские  
исторические школы 
1. История как наука. Сущность, формы, функции исторического 
знания. 
2. Методы и источники изучения истории. Понятие и класси-
фикация исторического источника. 
3. Сущность мирового исторического процесса: 
– цивилизация как категория исторической науки; 
– роль природного и мировоззренческого факторов в определе-
нии сущности цивилизаций; 
– этносоциальная сущность исторического процесса. 
4. Основные методологические интерпретации исторических 
фактов. 
5. Российские исторические школы и их представители. 
Л и т е р а т у р а 
 Вернадский Г. В. Русская историография / Г. В. Вернадский. 
М.: Аграф, 1998. 
 Историография истории России : учебное пособие / под ред. 
А. А. Чернобаева. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2014. 
 История в XXI веке: Историко-антропологический подход в пре-
подавании и изучении истории человечества. М.: Институт «Открытое 
общество», 2001. 
 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники рос-
сийской истории. М.: РГГУ, 2004. 
 Лотман Ю. М. Карамзин / Ю. М. Лотман. СПб.: Искусство-
СПб, 1997. 
 Методологические проблемы истории : учеб. пособие / под 
общ. ред. В. Н. Сидорцова. Минск: ТетраСистемс, 2006. 
 Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский / М. В. Нечкина. 
М.: Наука, 1974. 
 Поршнева О. С. Междисциплинарные методы в историко-
антропологических исследованиях / О. С. Поршнева. 2-е изд., доп. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. 
 Репина Л. П. История исторического знания / Л. П. Репина, 
В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. 4-е изд. М.: Юрайт, 2012. 
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 Рузавин Г. И. Основы философии истории / Г. И. Рузавин. М.: 
Юнити-Дана, 2001. 
 Румянцева М. Ф. Теория истории / М. Ф. Румянцева. М.: Ас-
пект Пресс, 2002. 
 Смоленский Н. И. Теория и методология истории / Н. И. Смо-
ленский. 4-е изд. М.: Академия, 2012. 
 Эйдельман Н. Я. Последний летописец / Н. Я. Эйдельман. М.: 
Вагриус, 2004. 
 
Тема 2. Восточные славяне в древности. Образование  
Древнерусского государства 
1. Языковые семьи и группы народов России. 
2. Славяне: теории происхождения, расселение, занятия, обще-
ственное устройство. 
3. Предпосылки образования государственности у восточных 
славян. Норманнская и антинорманнская теории. Первые князья дина-
стии Рюриковичей. 
4. Крещение Руси и его значение. 
5. Социально-экономический и общественно-политический 
строй Киевской Руси (конец X – первая треть XII вв.). 
Л и т е р а т у р а 
 Бушуев С. В. История государства Российского: историко-
библиографические очерки / С. В. Бушуев, Г. Е. Миронов. Кн. 1: IX–
XVI вв. М.: Книжная палата, 1991. 
 Восточные славяне. Антропология и этническая история. М.: 
Научный мир, 2002. 
 Володихин Д. М. Рюриковичи / Д. М. Володихин. М.: Моло-
дая гвардия, 2013. 
 Голубовский П. В. Печенеги, торки и половцы. Русь и степь 
до нашествия татар / П. В. Голубовский. М.: Вече, 2013. 
 Горский А. А. Русское средневековье / А. А. Горский. М.: 
Астрель; Олимп, 2010.   
 Греков Б. Д. Киевская Русь / Б. Д. Греков. М.: АСТ, 2004. 
 Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь / Л. Н. Гумилев. 
М.: Айрис-Пресс, 2012. 




 Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников 
и потомков (IX–XII вв.) / И. Н. Данилевский. М.: Аспект Пресс, 2001. 
 Дворниченко А. Ю. Русское православие: от крещения до 
патриаршества / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеев, Р. А. Соко-
лов, В. В. Шапошник. СПб.: Академия исследования культуры, 2012. 
 Иловайский Д. И. История России. Начало Руси / Д. И. Ило-
вайский. М.: Алгоритм, 2012. 
 Карпов А. Ю. Владимир Святой / А. Ю. Карпов. М.: Вече, 
2006. 
 Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый / А. Ю. Карпов. 2-е изд. М.: 
Молодая гвардия, 2010. 
 Карпов А. Ю. Исследования по истории домонгольской Руси 
/ А. Ю. Карпов. М. : Квадрига, 2014. 
 Клейн Л. С. Спор о варягах / Л. С. Клейн. СПб.: Евразия, 
2009. 
 Кузьмин А. Г. Древнерусская цивилизация / А. Г. Кузьмин. 
М.: Алгоритм, 2013. 
 Мавродин В. В. Древняя Русь / В. В. Мавродин. М.: Русский 
мир, 2009. 
 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. 
Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических 
связей IX–XII вв. / А. В. Назаренко. М.: Языки русской культуры, 
2001. 
 Петрухин В. Я. Древняя Русь (IX в. – 1263 г.) / В. Я. Петру-
хин. М.: АСТ; Астрель, 2005. 
 Петрухин В. Я. «Русь и вси языци». Аспекты исторических 
взаимосвязей. Историко-археологические очерки / В. Я. Петрухин. 
М.: Языки славянских культур, 2011. 
 Петрухин В. Я. Русь в IX–X вв. От призвания варягов до вы-
бора веры / В. Я. Петрухин. М. : Форум, Неолит, 2014. 
 Пчелов Е. В. Рюрик / Е. В. Пчелов. 2-е изд. М.: Молодая 
гвардия, 2012. 
 Резников К. Ю. Русская история: мифы и факты. От рожде-
ния славян до покорения Сибири / К. Ю. Резников. М.: Вече, 2012. 
 Рыбаков Б. А. Мир истории: начальные века русской истории / 
Б. А. Рыбаков. М.: Молодая гвардия, 1987. 
 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / Б. А. Рыбаков. М.: 
Академический Проект, 2013. 
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 Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси / Б. А. Рыбаков. М.: 
Академический Проект, 2013. 
 Скрынников Р. Г. Крест и корона: Церковь и государство на 
Руси IX– XVII вв. / Р. Г. Скрынников. СПб.: Искусство-СПБ, 2000. 
 Славяне и Русь: проблемы и идеи. Концепции, рожденные 
трехвековой полемикой, в хрестоматийном изложении. М.: Флинта 
Наука, 2001. 
 Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московия : в 2 т. 
М.: Олма-Пресс, 2005. 
 Фроянов И. Я. Древняя Русь / И. Я. Фроянов. М.: Русский из-
дательский центр, 2012. 
 
Тема 3. Русские земли в период государственной 
раздробленности (XII – XIII вв.) 
1. Политическая раздробленность на Руси: 
а) предпосылки, общая характеристика, последствия, оценки в оте-
чественной историографии; 
б) крупнейшие русские земли и княжества XII–XIII вв. (Влади-
миро-Суздальское, Галицко-Волынское, Киевское, Новгородская 
земля). 
2. Борьба Русских земель с иноземными захватчиками: 
а) завоевательные походы монголов и Батыево нашествие на 
Русь; 
б) борьба с немецко-шведской агрессией; 
в) внешнеполитический выбор Александра Невского и его по-
следствия. 
3. Золотоордынское влияние на развитие средневековой Руси: 
оценки историков. 
Л и т е р а т у р а 
 Вернадский Г. В. Монголы и Русь / Г. В. Вернадский. М.: Ло-
моносов, 2013. 
 Володихин Д. М. Рюриковичи / Д. М. Володихин. М.: Моло-
дая гвардия, 2013. 
 Голубовский П. В. Печенеги, торки и половцы. Русь и степь до 
нашествия татар / П. В. Голубовский. М.: Вече, 2013. 
 Горский А. А. Русское средневековье / А. А. Горский. М.: 
Астрель; Олимп, 2010.   
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 Греков И. Б. Мир истории: русские земли в XII–XV вв. / 
И. Б. Греков, Ф. Ф. Шахмагонов. М.: Молодая гвардия, 1988. 
 Гумилев Л. Н. От Руси до России / Л. Н. Гумилев. М.: Айрис-
Пресс, 2013. 
 Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и 
потомков (XII–XIV вв.) / И. Н. Данилевский. М.: Аспект Пресс, 2001. 
 Дворниченко А. Ю. Русское православие: от крещения до пат-
риаршества / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеев, Р. А. Соколов, 
В. В. Шапошник. СПб.: Академия исследования культуры, 2012. 
 Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–
XIV вв. / В. Л. Егоров. 4-е изд. М.: Либроком, 2013. 
 История России. Россия и Восток / сост. Ю. А. Сандулов. 
СПб.: Лексикон, 2002. 
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В. В. Каргалов. М.: Либроком, 2014. 
 Карпов А. Ю. Юрий Долгорукий / А. Ю. Карпов. М.: Молодая 
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 Карпов А. Ю. Александр Невский / А. Ю. Карпов. М.: Моло-
дая гвардия, 2013. 
 Карпов А. Ю. Андрей Боголюбский / А. Ю. Карпов. М. : Мо-
лодая гвардия, 2014.  
 Кривошеев Ю. В. Русь и монголы: Исследование по истории 
Северо-Восточной Руси XII–XIV вв. / Ю. В. Кривошеев. 2-е изд., 
испр. и доп. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003.  
 Кривошеев Ю. В. Александр Невский. Эпоха и память: исто-
рические очерки / Ю. В. Кривошеев, Р. А. Соколов. СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2009. 
 Кучкин В. А. Русь под игом: как это было? / В. А. Кучкин. М.: 
Панорама, 1991. 
 Резников К. Ю. Русская история: мифы и факты. От рождения 
славян до покорения Сибири / К. Ю. Резников. М.: Вече, 2012. 
 Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси / Б. А. Романов. 
М.: Ломоносов, 2013. 
 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. 
Происхождение Руси и становление ее государственности / Б. А. Ры-
баков. М.: Академический Проект, 2013. 
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 Селезнев Ю. В. Русско-ордынские конфликты XIII–XV вв. : 
справочник / Ю. В. Селезнев. М.: Квадрига, 2010. 
 Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московия : в 2 т. 
М.: Олма-Пресс, 2005. 
 Хрусталев Д. Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сфе-
ры влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. / Д. Г. Хрусталев. 
СПб.: Евразия, 2012. 
 Хрусталев Д. Г. Русь и монгольское нашествие (20–50-е гг. 
XIII в.) / Д. Г. Хрусталев. СПб.: Евразия, 2013. 
 Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: 
святой, правитель, национальный герой (1263–2000) / Ф. Б. Шенк. 
Авторизованный перевод с нем. М.: Новое литературное обозрение, 
2007. 
 
Тема 4. Образование Российского централизованного  
государства (XIV – начало XVI вв.) 
1. Понятие, предпосылки и особенности процесса объединения 
русских земель. Альтернативные варианты. 
2. Этапы политического объединения, их характеристика и со-
держание. 
3. Социально-экономическое развитие и формирование полити-
ческих основ Российского государства при Иване III и Василии III. 
4. Духовность, культура, обычаи и нравы Руси XIV – начала 
XVI вв. 
Л и т е р а т у р а 
 Алексеев Ю. Г. Освобождение Руси от ордынского ига /  
Ю. Г. Алексеев. Л.: Наука, 1989. 
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справочник / Ю. В. Селезнев. М.: Квадрига, 2010. 
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Руси IX–XVII вв. Р. Г. Скрынников. СПб.: Искусство-СПБ, 2000. 
 Скрынников Р. Г. Иван III / Р. Г. Скрынников. М.: АСТ, 2006. 
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 Трепавлов В. В. Золотая Орда в XIV столетии / В. В. Трепав-
лов. М.: Квадрига, 2010. 
 Филюшкин А. И. Василий III / А. И. Филюшкин. М.: Молодая 
гвардия, 2010. 
Тема 5. Российское государство в XVI в. Иван IV Грозный 
1. Иван IV Грозный – первый русский царь. Личность и дея-
тельность Ивана IV в оценках историков. 
2. Деятельность «Избранной Рады». Реформы конца 40-х –  
50-х гг. XVI в.  
3. Политика опричнины и ее роль в укреплении самодержавно-
крепостнической системы: предпосылки, сущность, последствия, 
оценки историков. 
4. Основные цели, приоритеты и направления внешней полити-
ки в XVI в.: успехи и поражения. 
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Тема 6. Российское государство в XVII в. 
1. Смутное время начала XVII в.: 
а) предпосылки, общая характеристика и оценки Смуты в исто-
риографии; 
б) ход событий Смуты; 
в) итоги и последствия Смутного времени.  
2. Развитие Российского государства при первых царях династии 
Романовых: 
а) новые явления в социально-экономической жизни. Соборное 
уложение 1649 г.; 
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б) движение социального протеста; 
в) государственно-общественное развитие: от сословно-предста-
вительной монархии к абсолютизму; 
г) реформы патриарха Никона и церковный раскол; 
д) внешняя политика России в XVII в., присоединение новых 
территорий. 
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Тема 7. Реформы Петра I и начало российской модернизации 
1. Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Необходимость модерниза-
ции российского общества. Оценка личности и деятельности Петра I 
в исторической литературе. 
2. Внешняя политика Петра I. Рождение Российской империи. 
3. Экономическая и социальная политика первой четверти 
XVIII в. 
4. Реформы органов государственной власти, управления и армии. 
5. Европеизация и секуляризация русской культуры: результаты 
и последствия. 
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Тема 8. Российская империя в 1725–1801 гг. 
1. Историки о переменах на российском престоле: причины, 
суть, последствия. 
2. «Эпоха дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.). 
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3. Царствование Екатерины II: 
а) социально-экономическое развитие России во 2-й половине 
XVIII в.; 
б) «Просвещенный абсолютизм»: содержание, особенности, 
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Тема 9. Самодержавие и реформы в России в первой  
половине XIX в. 
1. Александр I: реформаторские замыслы и проблемы их осу-
ществления  
2. Внешняя политика в первой четверти XIX в. 
3. Внутренняя и внешняя политика императора Николая I. 
4. Культура и общественная жизнь России в первой половине 
XIX в. Зарождение оппозиционного движения. 
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Тема 10. Реформы и контрреформы в России во второй  
половине XIX в. Проблемы и противоречия раннебуржуазной  
модернизации 
1. Оценка деятельности Александра II и преобразований в Рос-
сии во второй половине XIX в. в отечественной историографии. 
2. Отмена крепостного права и ее влияние на социально-эконо-
мическое развитие страны. 




4. «Контрреформы» Александра III: корректировка реформатор-
ского курса. 
5. Общественно-политические движения (консервативный, либе-
ральный, революционный лагерь). 
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Тема 11. Российская империя на рубеже XIX–XX вв. 
1. Проблемы российской модернизации на рубеже XIX–XX вв. 
Программа индустриализации С. Ю. Витте. 
2. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, характер, дви-
жущие силы, особенности, результаты. 
3. Становление многопартийности и парламентаризма в России. 
4. Реформаторский курс правительства П. А. Столыпина. 
5. Внешняя политика России на рубеже XIX–XX вв. 
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Тема 12. Россия в годы Первой мировой войны и  
революционных потрясений 
1. Историки о событиях в России в 1914–1918 гг.  
2. Участие России в Первой мировой войне (1914–1918 гг.): при-
чины, характер, итоги. 




4. 1917 год: от Февраля к Октябрю. Революционные события 
и проблемы власти. Смена политических режимов. 
5. Первые мероприятия советской власти и формирование новой 
политической системы (октябрь 1917 – первая половина 1918 гг.). 
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Тема 13. Советское государство в 1918–1920-е гг. 
1. Гражданская война в России и первое десятилетие Советской 
власти: проблемы историографии. 
2. Гражданская война в России: 
а) причины, этапы, социальная база белого и красного движе-
ний; 
б) экономическая политика двух лагерей; 
в) итоги Гражданской войны и ее последствия для страны. 
3. Кризис 1921 г. Новая экономическая политика: цели, направ-
ления, результаты. 
4. Образование СССР. 
5. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. 
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Тема 14. СССР в 1930-е гг. Сталинская модернизация 
1. Мнения историков о развитии советского общества и госу-
дарства в 1930-е гг. 
2. Форсирование социально-экономических преобразований в СССР: 
а) индустриализация страны: необходимость, источники, мето-
ды, итоги; 
б) коллективизация сельского хозяйства; 




3. Политическая система СССР в 1930-е годы. Завершение 
«культурной революции». 
4. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
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кина. М.: РОССПЭН, 1999. 
 Соколов Б. В. Сталин: власть и кровь / Б. В. Соколов. М.: 
АСТ-Пресс книга, 2006. 
 Суходеев В. Эпоха Сталина: события и люди / В. Суходеев. 
М.: Алгоритм, 2004. 
 Чемоданов И. В. Была ли в России альтернатива насильственной 
коллективизации? / И. В. Чемоданов // Вопросы истории. 2006. № 2. 
 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история 




 Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти 
в 30-е годы / О. В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 1996. 
 Черушев Н. С. 1937 год: элита Красной армии на Голгофе / 
Н. С. Черушев. М.: Вече, 2005. 
 
Тема 15. СССР во Второй мировой войне и первые послевоен-
ные годы (1939–1953) 
1. Мнения историков о роли СССР накануне и во время Второй 
Мировой войны. 
2. Причины Второй Мировой войны. Инициаторы развязывания 
глобального конфликта. 
3. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.: 
а) подготовка страны к войне, план «Барбаросса», этапы войны; 
б) крупнейшие сражения, партизанское движение, работа тыла; 
в) итоги и уроки войны, цена Великой победы. 
4. Социально-экономическое и общественно-политическое раз-
витие СССР в 1946–1953 гг.: 
а) восстановление хозяйства страны; 
б) ужесточение политического режима, «Апогей сталинизма»; 
в) внешняя политика в первые послевоенные годы. 
Л и т е р а т у р а 
 Великая Отечественная катастрофа. Трагедия 1941 г. : сборник 
статей / сост. А. Д. Кошелев. М.: Эксмо, 2007. 
 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. 
М. : Вече, 2014. 
 Вдовин А. И. Русские в XX веке. Трагедии и триумфы великого 
народа / А. И. Вдовин. М.: Вече, 2013. 
 Война 1939–1945: два подхода : сборник статей. М.: РГГУ, 
1995. Ч.1. 
 Вторая Мировая война: дискуссии, основные тенденции, резуль-
таты исследований. М.: Весь мир, 1997. 
 Городецкий Г. Миф «Ледокола» / Г. Городецкий. М.: Про-
гресс-Академия, 1995. 
 Горьков Ю. А. Государственный комитет обороны постанов-
ляет (1941–1945 гг.) / Ю. А. Горьков. М.: ОЛМА-Пресс, 2002. 
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 Емельянов Ю. В. Сталин. На вершине власти / Ю. В. Емелья-
нов. М.: Вече, 2007. 
 История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 
Советского государства. М.: Политиздат, 1991. 
 Киличенков А. А. Краткий курс Великой Отечественной вой-
ны / А. А. Киличенков. М.: Яуза; Эксмо, 2008. 
 Ковалев Б. Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в Рос-
сии: 1941–1944 / Б. Н. Ковалев. М.: АСТ, 2004. 
 Кульков Е. Н. Война 1941–1945. Факты и документы /  
Е. Н. Кульков, М. Ю. Мягков, О. А. Ржешевский. М.: Олма-Пресс, 
2011.  
 Литвиненко В. В. Цена войны. Людские потери на советско-
германском фронте. М. : Вече, 2014. 
 Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина: Советский Союз 
в борьбе за Европу (1939–1941) / М. И. Мельтюхов. М.: Вече, 2000. 
 Мировые войны XX века. Кн. 3, 4: Вторая мировая война. М.: 
Наука, 2002. 
 Нарочницкая Н. А. Великие войны XX столетия. За что и с 
кем мы воевали / Н. А. Нарочницкая. М.: Русская панорама, 2012. 
 Орлов А. Б. Сталин в преддверии войны / А. Б. Орлов. М.: 
Эксмо; Алгоритм, 2003. 
 Пронько В. А. Сражения историков на фронтах Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн (1939–1945 гг.) / В. А. Пронько. 
М.: Дашков и К, 2010. 
 Россия: XX век: документы и материалы. М.: Высшая школа, 
2004. Ч. I–II. 
 Сенявская Е. С. История войн России XX века в человеческом 
измерении: проблемы военно-исторической антропологии и психоло-
гии / Е. С. Сенявская. М.: РГГУ, 2012. 
 Смирнов В. П. Краткая история Второй Мировой войны /  
В. П. Смирнов. М.: Весь мир, 2005. 
 Соколов Б. В. Тайны Второй Мировой войны / Б. В. Соколов. 
М.: Вече, 2001. 
 Соколов Б. В. Все мифы о Второй мировой. «Неизвестная 
война» / Б. В. Соколов. М.: Яуза-Пресс, 2013. 
 Сперанский А. В. На войне как на войне… Свердловская область 
в 1941–1945 гг. / А. В. Сперанский. Екатеринбург : Сократ, 2012. 
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 Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского 
Союза / И. В. Сталин. СПб.: Питер, 2010. 
 Уткин А. И. Вторая мировая война / А. И. Уткин. М.: Эксмо, 
2005. 
 Черепанов В. В. Власть и война. Сталинский механизм госу-
дарственного управления в Великой Отечественной войне / В. В. Че-
репанов. М.: Известия, 2006. 
 Эренбург И. Г. Война 1941–1945. Очерки / И. Г. Эренбург. М.: 
КРПА-Олимп; АСТ; Астрель, 2004. 
 
Тема 16. СССР в период руководства Н. С. Хрущева  
(1953–1964 гг.) 
1. Оценка периода в историографии. 
2. Перемены в жизни советского общества; XX съезд КПСС 
и начало десталинизации, «оттепель» в политической и культурной 
сферах. 
3. Успехи и противоречия социально-экономического развития. 
4. Внешняя политика руководства Н. С. Хрущева: 
а) отношения с капиталистическими странами; 
б) отношения с социалистическими странами и странами «тре-
тьего мира». 
Л и т е р а т у р а 
 Арбатов Г. А. Свидетельство современника. Затянувшееся вы-
здоровление (1953–1985 гг.) / Г. А. Арбатов. М.: Международные от-
ношения, 1991. 
 Бурлацкий Ф. М. Вожди и советники / Ф. М. Бурлацкий. М.: 
Политиздат, 1990. 
 Вайль П. 60-е. Мир советского человека / П. Вайль, А. Генис. 
М.: АСТ, Corpus, 2013. 
 Волкогонов Д. А. Семь вождей : в 2 кн. / Д. А. Волкогонов. М.: 
АСТ; Новости, 1998. 
 Емельянов Ю. В. Хрущев. От пастуха до секретаря ЦК /  
Ю. В. Хрущев. М.: Вече, 2005. 
 Емельянов Ю. В. Хрущев. Смутьян в Кремле / Ю. В. Емелья-
нов. М.: Вече, 2005. 
 Зубкова Е. Ю. Общество и реформы. 1945–1964 гг. /  
Е. Ю. Зубкова. М.: Россия молодая, 1993. 
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 Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и 
повседневность, 1945–1953 / Е. Ю. Зубкова. М.: РОССПЭН, 1999. 
 Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация / С. Г. Кара-Мурза. 
М.: Эксмо, 2011. 
 Мальков В. Л. Россия и США в XX веке. Очерки истории 
межгосударственных отношений и дипломатии в социокультурном 
контексте / В. Л. Мальков. М.: Наука, 2009. 
 Медведев Р. А. Н. С. Хрущев. Политическая биография / 
Р. А. Медведев. М.: ИД Книга, 1990. 
 Медведев Р. А. Окружение Сталина / Р. А. Медведев. М.: Мо-
лодая гвардия, 2010. 
 Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 / 
Р. Г. Пихоя. 2-е изд., доп. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. 
 Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после войны: 
1945–1985 / Р. Г. Пихоя. М.: АСТ, 2007. 
 Таубман У. Хрущев / У. Таубман. М.: Молодая гвардия, 2008. 
 Хрущев Н. С. Воспоминания / Н. С. Хрущев. М.: Московские 
новости, 1999. 
 Хрущев С. Н. Никита Хрущев: Кризисы и ракеты / С. Н. Хру-
щев. М.: Новости, 1994. 
 
Тема 17. СССР в 1964–1991 гг.  
1. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.: 
а) общественно-политическое развитие советской страны в пе-
риод руководства Л. И. Брежнева; 
б) экономика СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг.: 
от реформ к стагнации; 
в) внешняя политика: от «разрядки» к новому витку напряжен-
ности; 
г) СССР в период руководства Ю. В. Андропова и К. У. Черненко 
(ноябрь 1982 – март 1985 гг.). 
2. Советский союз на этапе выбора пути развития (1985–1991 гг.): 
а) концепция «Нового политического мышления» и ее претворе-
ние в жизнь; 
б) экономические преобразования: от политики «Ускорения» 
к политике «Перестройки»; 
в) попытки реформирования политической систем, крах совет-
ской государственности и ликвидация СССР; 
г) внешняя политика в годы «Перестройки». 
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Л и т е р а т у р а 
 Барсенков А. С. Введение в современную российскую исто-
рию. 1985–1991 / А. С. Барсенков. М.: Аспект Пресс, 2002. 
 Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кри-
зиса 1964–1994 / Дж. Боффа. М.: Международные отношения, 1996. 
 Бурлацкий Ф. М. Вожди и советники / Ф. М. Бурлацкий. М.: 
Политиздат, 1990. 
 Вайль П. 60-е. Мир советского человека / П. Вайль, А. Генис. 
М.: АСТ, Corpus, 2013. 
 Вдовин А. И. Русские в XX веке. Трагедии и триумфы вели-
кого народа / А. И. Вдовин. М.: Вече, 2013. 
 Верт Н. История Советского государства / Н. Верт. 3-е изд. 
М.: Весь мир, 2006. 
 Выбор пути: история России. 1939–2000 / отв. ред. А. Т. Тер-
тышный. Екатеринбург: УрГЭУ, 2001. 
 Громыко А. А. Памятное / А. А. Громыко. М.: Политиздат, 
1990. Т. II. 
 История Отечества: люди, идеи, решения. М.: Политиздат, 
1991. Т. II. 
 Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация / С. Г. Кара-Мурза. 
М.: Эксмо, 2011. 
 Мальков В. Л. Россия и США в XX веке. Очерки истории 
межгосударственных отношений и дипломатии в социокультурном 
контексте / В. Л. Мальков. М.: Наука, 2009. 
 Медведев Р. А. Советский Союз. Последние годы жизни / 
Р. А. Медведев. М.: АСТ, Полиграфиздат, 2010. 
 Медведев Р. А. Андропов / Р. А. Медведев. М.: Молодая 
гвардия, 2012. 
 Млечин Л. М. Брежнев / Л. М. Млечин. М.: Молодая гвардия, 
2011. 
 На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии 
и обществе. М.: Политиздат, 1990. 
 Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после войны. 
1945–1985 / Р. Г. Пихоя. М.: АСТ, 2007. 
 Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной 




 Прибытков В. В. Черненко / В. В. Прибытков. М.: Молодая 
гвардия, 2009. 
 Россия. XX век. Советская историография / под общ. ред.  
Ю. Н. Афанасьева. М.: РГГУ, 1996. 
 Соколов Б. В. Леонид Брежнев. Золотая эпоха / Б. В. Соко-
лов. М.: АСТ-Пресс Книга, 2004. 
 Советское общество: возникновение, развитие, исторический 
финал / под ред. Ю. Н. Афанасьева. В 2 т. М.: РГГУ, 1997. 
 
Тема 18. Становление новой российской государственности 
(1991–2008) 
1. Геополитические последствия распада СССР. Провозглашение 
суверенитета Российской Федерации. 
2. Формирование новой государственности. Конституция 1993 г. 
3. Социально-экономические преобразования. Рыночная модер-
низация страны. 
4. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополи-
тической ситуации. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв. 
Л и т е р а т у р а 
 Архипова Т. Г. Современная организация государственных 
учреждений России / Т. Г. Архипова. М.: РГГУ, 2007. 
 Воронин Ю. М. Стреноженная Россия: политико-экономи-
ческий портрет ельцинизма / Ю. М. Воронин. М.: Республика, 2003. 
 Гавров С. Н. Модернизация во имя империи. Социокультур-
ные аспекты модернизационных процессов в России / С. Н. Гавров. 
М.: Едиториал УРСС, 2004. 
 Глазьев С. Ю. Почему мы самые богатые, а живем так бедно? 
Вопросы и ответы / С. Ю. Глазьев. М.: Терра-Книжный клуб, 2003. 
 Ельцин Б. Н. Исповедь на заданную тему / Б. Н. Ельцин. М.: 
Советский писатель, 1990. 
 Жуков В. И. Российские преобразования: социология, эконо-
мика, политика (1985–2001) / В. И. Жуков. М.: Изд-во МГСУ, 2002. 
 Коргонюк Ю. Г. Становление партийной системы в современ-
ной России / Ю. Г. Коргонюк. М.: ИНДЕМ, МГПУ, 2007. 
 Медведев Р. А. Владимир Путин / Р. А. Медведев. М.: Моло-
дая гвардия, 2008. 
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 Млечин Л. М. Кремль. Президенты России. Стратегия власти 
от Б. Н. Ельцина до В. В. Путина / Л. М. Млечин. М.: Центрполиграф, 
2002. 
 Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в XXI веке /  
А. С. Панарин. М.: Эксмо; Алгоритм, 2004. 
 Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной стра-
ны. Россия на изломе тысячелетий. 1985–2005 / Р. Г. Пихоя. М.: АСТ, 
2007. 
 Согрин В. В. Политическая история современной России 
1985–2001 гг.: от Горбачева до Путина / В. В. Согрин. М.: Весь мир, 
2001. 
 Хасбулатов Р. И. Великая Российская трагедия : в 2 т. / 
Р. И. Хасбулатов. М.: СИМС, 1994. 




3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ К МЕРОПРИЯТИЮ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ / 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ / ЭКЗАМЕН) 
1. Российские исторические школы и их представители. 
2. Древние народы и средневековые государства на террито-
рии России (I тыс. до н. э. – X в. н. э.). 
3. Славяне: теории происхождения, общественный строй, за-
нятия. 
4. Образование Древнерусского государства. Норманнская и анти-
норманнская теории. 
5. Социально-политический строй Киевской Руси. 
6. Религия древних славян. Принятие христианства на Руси. 
7. Причины и проявления государственной раздробленности 
на Руси. 
8. Последствия государственной раздробленности на Руси. 
Иноземная опасность. 
9. Северо-Восточная Русь в XIII–XIV вв. 
10. Великое княжество Литовское и Русское в XIII–XV вв. 
11. Образование Российского централизованного государства: 
причины, альтернативные варианты, этапы, особенности (XIV – 
начало XVI вв.). 
12. Правление Ивана III: территориальные приобретения, идео-
логия и государственное устройство. 
13. Социально-экономический строй России в XVI в. 
14. Реформы 40–50-х гг. XVI в. 
15. Опричнина Ивана IV Грозного. 
16. Эпоха Смутного времени (конец XVI – начало XVII вв.). 
17. Начало Нового периода в Российской истории (XVII в.): 
политический строй и государственное устройство. 
18. Экономическое и социальное развитие России в XVII в. 
Соборное уложение 1649 г. 
19. Экономическое и социальное развитие России в первой чет-
верти XVIII в. 
20. Сущность и значение реформ Петра I. 
21. Внешняя политика Петра I. Рождение Российской империи. 
22. Эпоха дворцовых переворотов в России. 
23. Тенденции социально-экономического развития России во 
второй половине XVIII в. 




25. Внешняя политика России середины и второй половины 
XVIII в. 
26. Поиск путей либерального реформирования при императоре 
Александре I. 
27. Внутренняя политика императора Николая I. 
28. Крестьянский вопрос и развитие экономики России в первой 
половине XIX в. 
29. Общественная жизнь России в первой половине XIX в. 
30. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 
31. Социально-экономическое развитие России во второй поло-
вине XIX в. 
32. Отмена крепостного права в России. 
33. Сущность и значение буржуазных реформ императора Алек-
сандра II. 
34. Внутренняя политика императора Александра III. 
35. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
36. Общественная жизнь России во второй половине XIX в. 
(народничество, либеральное и рабочее движение и др.). 
37. Содержание и значение реформаторской деятельности 
С. Ю. Витте и П. А. Столыпина. 
38. Специфика социально-экономического развития России в 
начале XX в. 
39. Внутренний кризис царизма в начале ХХ в. 
40. Особенности формирования политических партий в России. 
41. Революционные события 1917 г. и проблемы власти. 
42. Гражданская война в России (1917–1922 гг.). 
43. Формирование советской государственно-политической си-
стемы в 1920-е – 1940-е гг. 
44. Особенности социально-экономического развития Советского 
государства в 1921–1945 гг. 
45. Основные черты внешней политики Советского государства 
в 1917–1945 гг. 
46. Великая Отечественная война советского народа. 
47. Развитие Советского государства в послевоенное двадцати-
летие (1945–1964 гг.). 
48. Советский Союз во второй половине 1960-х – 1980-е гг. 
49. Внешняя политика Советского Союза в послевоенный пери-
од (1946–1991 гг.). 
50. Российская Федерация с 1992 г. до наших дней. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основная литература 
1) Дворниченко А. Ю. История России : учебник / А. Ю. Двор-
ничено, Ю. В. Тот, М. В. Ходяков. 2-е изд. М.: Проспект, 2013. 
2) Деревянко А. П. История России : учебное пособие / 
А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Проспект, 2012. 
3) Зуев М. Н. История России : учебник для вузов / М. Н. Зуев. 
М.: Юрайт, 2013. 
4) История России для технических вузов : учебник / под ред. 
М. Н. Зуева, А. А. Чернобаева. М.: Юрайт, 2014. 
5) История России с древнейших времен до наших дней : 
учебник для студентов вузов в 2 т. / Под ред. А. Н. Сахарова. М.: 
Проспект, 2013. 
6) История России с древнейших времен до наших дней : 
учебник / под ред. А. В. Сидорова. М.: Проспект, 2013. 
7) История России с древнейших времен до наших дней : 
учебник / под ред. А. Н. Сахарова. М.: Проспект, 2014. 
8) Кириллов В. В. История России : учебное пособие / 
В. В. Кириллов. М.: Юрайт, 2013. 
9) Мунчаев Ш. М. История России : учебник для вузов / 
Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. 5-е изд. М.: Норма, Инфра-М, 2011.  
10) Орлов А. С. История России : учебник / А. С. Орлов,  
В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. 4-е изд. М.: Про-
спект, 2014. 
Дополнительная литература 
1) Барсенков А. С. История России. 1917–2009 : учебное посо-
бие / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин. М.: Аспект Пресс, 2010. 
2) Вовина-Лебедева В. Г. История Древней Руси / В. Г. Вови-
на-Лебедева. М.: Академия, 2011. 
3) Вовина-Лебедева В. Г. История России XVI–XVII вв. / 
В. Г. Вовина-Лебедева. М.: Академия,  2012. 
4) Выбор пути: история России. 1939–2000 / отв. ред.  
А. Т. Тертышный. Екатеринбург: УрГЭУ, 2001. 
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5) Герасимов Г. И. История современной России. Поиск и об-
ретение свободы (1985–2008) / Г. И. Герасимов. М.: Институт обще-
ственного проектирования, 2008. 
6) Горский А. А. История России с древнейших времен до 
1914 г. : учеб. пособие для вузов / А. А. Горский. М.: АСТ; Астрель, 
2008. 
7) Государственность России: идеи, люди, символы / сост., 
науч. ред. Р. Г. Пихоя. М.: РОССПЭН; Фонд Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, 2008. 
8) Дворниченко А. Ю. Российская история с древнейших вре-
мен до падения самодержавия : учебное пособие / А. Ю. Дворничен-
ко. М.: Весь мир, 2010. 
9) История и культура Отечества : учебное пособие для вузов / 
под редакцией А. В. Гуляевой. М.: Трикста; Академический Проект, 
2007. 
10) История России в вопросах и ответах : учебное пособие / 
сост. С. А. Кислицын. 3-е изд., испр. Ростов н/Д: Феникс, 2001. 
11) История России: Социально-экономический и внутриполи-
тический аспекты. Екатеринбург: Крок-центр, 1993. 
12) История России: Тысячелетие дипломатии и войн : учебное 
пособие. Екатеринбург: Средне-Уральское кн. изд-во, 1995. Вып.1, 2.  
13) История России. Теории изучения : в 2 кн. / Под ред. 
Б. В. Личмана. Екатеринбург: СВ–96, 2001. 
14) История России для технических вузов / под ред. Б. В. Лич-
мана. Ростов н/Д: Феникс, 2004. 
15) История России с позиций разных идеологий / под ред. 
Б. В. Личмана. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
16) История России с древнейших времен до конца XVII в.: 
Научно-популярная энциклопедия. М.: АСТ; Астрель, 2001. 
17) История России с древнейших времен до конца XVII в / 
Л. Н. Вдовина, Н. В. Козлова, Б. Н. Флоря; под ред. Л. В. Милова. М.: 
Эксмо, 2006. 
18) История России XVIII–XIX вв. / Л. В. Милов, Н. И. Цимба-
ев; под ред. Л. В. Милова. М.: Эксмо, 2006. 
19) История России XX века / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин; 
под ред. Л. В. Милова. М.: Эксмо, 2006. 
20) История России : учебное пособие для самостоятельной ра-
боты / под ред. Л. И. Семенниковой. М.: КДУ, 2012. 
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21) История России (XX – начало XXI в.) : учебное пособие / 
под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. М.: Юрайт, 2014. 
22) Карамзин Н. М. История государства Российского / 
Н. М. Карамзин. М.: АСТ; Астрель, 2011. 
23) Ключевский В. О. Русская история / В. О. Ключевский. М.: 
Эксмо, 2013. 
24) Корнилов А. А. Курс истории России XIX века / А. А. Кор-
нилов. М.: АСТ; Астрель, 2004. 
25) Кузнецов И. Н. Отечественная история : учебник / 
И. Н. Кузнецов. М.: Инфра-М, 2013. 
26) Кулешов С. В. Россия в системе мировых цивилизаций / 
С. В. Кулешов, А. Н. Медушевский. М.: Маркетинг; Русский мир, 
2001. 
27) Морозов С. Д. История России. XX век / С. Д. Морозов. 2-е 
изд. Ростов н/Д: Феникс, 2009.  
28) Мунчаев Ш. М. История Советского государства / 
Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. 2-е изд. М.: Норма, 2008. 
29) Мунчаев Ш. М. Политическая история России. От Смутного 
времени до Беловежской пущи / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. 2-е 
изд. М.: Норма, 2009. 
30) Некрасова М. Б. Отечественная история / М. Б. Некрасова. 
2-е изд. М.: Юрайт, 2013. 
31) Новейшая история Отечества. XX век : в 2 т. / Под ред. 
А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
32) Новейшая история России. 1914–2011 : учебное пособие / 
под ред. М. В. Ходякова. 4-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2014. 
33) Новейшая история России : учебное пособие / под ред. 
А. Н. Сахарова. М.: Проспект, 2013. 
34) Павленко Н. И. История России с древнейших времен до 
1861 г. : учебник для вузов / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Фе-
доров. 5-е изд. М.: Юрайт, 2011. 
35) Парсомов В. С. История России. XVIII – начало XX в. / 
В. С. Парсомов. 2-е изд. М.: Академия, 2013. 
36) Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории / 
С. Ф. Платонов. М.: АСТ, 2008. 
37) Пушкарев С. Г. Обзор русской истории / С. Г. Пушкарев. 
СПб.: Изд-во «Санкт-Петербург», 2002. 
38) Семеникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилиза-
ций / Л. И. Семеникова. М.: КДУ, 2009. 
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39) Скрынников Р. Г. Русская история IX–XVII вв. / Р. Г. Скрын-
ников. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.   
40) Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории России / 
С. М. Соловьев. М.: Правда, 1990. 
41) Троицкий Н. А. Россия в XIX в. : курс лекций / Н. А. Троиц-
кий. М.: Высшая школа, 2003. 
42) Федоров В. А. История России. 1861–1917 : учебник для ву-
зов / В. А. Федоров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 
43) Фирсов С. Л. История России. XVIII – начало XX в. / 
С. Л. Фирсов. М.: Академия, 2012. 
44) Хорос В. Г. Русская история в сравнительном освещении / 
В. Г. Хорос. М.: Центр гуманитарного знания, 1996. 
45) Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 
1618 г. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред.  
А. Г. Кузьмина, С. В. Перевезенцева. М.: Владос, 2004.  
46) Хрестоматия по истории России / сост. А. С. Орлов, 
В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2007. 
47) Юрьев А. И. История России (IX – начало XXI вв.) : учебное 
пособие для студентов вузов / А. И. Юрьев. М.: АСТ; Астрель; Хра-
нитель, 2007. 
48) Юрьев А. И. Новейшая история России. Февраль 1917 – 
начало XXI века : учебное пособие / А. И. Юрьев. М.: Гиперборея, 
2010. 
Методические разработки  
 История России. Разные конструкции истории – разный смысл 
жизни / под ред. Б. В. Личмана. Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2005. 
 Отечественная история : учебно-методическое пособие / под 
ред. Н. И. Дмитриева Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2006. 
 Лебедев В. Э. Древняя Русь в контексте мировой истории / 
В. Э. Лебедев. Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2007. 
 Лебедев В. Э. Цивилизационные основы Древней Руси / 
В. Э. Лебедев. Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2010. 
 Рыбаков С. В. История России с древнейших времен до конца 
XVII в. : конспект лекций / С. В. Рыбаков. Екатеринбург: Изд-во 




Базы данных, информационно-справочные  
и поисковые системы 
1) Материалы русской истории [Эл. ресурс]. URL: 
http://www.magister.msk.ru/library/history/ (дата обращения: 
06.08.2014). Загл. с экрана. 
2) История России [Эл. ресурс]. URL: http://russia.iratta.com/ (дата об-
ращения: 06.08.2014). Загл. с экрана. 
3) Публичная историческая [Эл. ресурс]. URL: 
http://www.istmira.com/istoriya-rossii/ (дата обращения: 06.08.2014). 
Загл. с экрана. 
4) История России [Эл. ресурс]. URL: http://rhistory.ucoz.ru/ (дата 
обращения: 06.08.2014). Загл. с экрана. 
5) Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 
[Эл. ресурс]. URL: http://study.ustu.ru/ (дата обращения: 




Оценка работы студента с использованием  
балльно-рейтинговой системы 
В рамках выполнения мероприятия «Внедрение балльно-рейтин-
говой системы оценивания учебной деятельности студентов и ее 
результатов» Плана реализации мероприятия Программы развития 
УрФУ на 2010–2020 годы (2012 г.) были разработаны технологиче-
ские карты балльно-рейтинговой системы оценивания учебной дея-
тельности студентов и ее результатов при освоении дисциплины «Ис-
тория». Балльно-рейтинговая система способствует объективной 
оценке знаний и стимулирует ритмичную работу студентов и свое-
временное выполнение всех видов контрольных мероприятий, что 
находит свое отражение в итоговом рейтинговом балле по дисци-
плине. 
В основе взаимодействия основных участников образовательного 
процесса с использованием БРС находится использование технологи-
ческих карт, разработанных преподавателем и утвержденных на засе-
дании кафедры. При разработке технологических карт использова-
лись «Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания 
учебной деятельности студентов и ее достижений при освоении ос-
новных образовательных программ высшего профессионального об-
разования», принятое Ученым советом УрФУ 28.05.2012 г., макет 
технологической карты, утвержденный в УрФУ. Технологические 
карты разработаны в соответствии с рабочими программами дисци-
плин и учебными планами направлений и учитывают специфику кон-
трольно-оценочных мероприятий каждого курса. Технологические 
карты для каждой академической группы формируются в разделе 
БРС ЕИСУ и подлежат корректировке в зависимости от формы обу-
чения и закрепленного в учебных планах направлений объема ауди-
торной и самостоятельной работы по дисциплине «История». В начале 
освоения модуля (дисциплины) преподаватель доводит до студентов 
график контрольных мероприятий и порядок начисления итогового 
балла по дисциплине, используя технологическую карту академиче-
ской группы. 






Примерная технологическая карта 
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных  
занятий – 0,7   







Посещение лекций (9) 1–9 10 
СРС: домашняя работа по  исторической фак-
тологии и категориям истории 
6 25 
СРС: домашняя работа по исторической фак-
тологии и категориям истории 
12 25 
СРС: реферат по списку тем 1–18 40 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
лекциям – 0,4 
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации 
по лекциям – 0,6 
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  
результатов практических/семинарских занятий – 0,3  
Текущая аттестация на практических/семинар-








Посещение практических /семинарских заня-
тий (18) 
1–18 20 
Ответы на семинарах, участие в обсуждении 
(18) 
1–18 80 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по прак-
тическим/семинарским занятиям – 1,0 
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – 
не предусмотрено 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации 
по практическим/семинарским занятиям – 0   
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 




Основные виды универсальных контрольно-оценочных  
мероприятий по технологическим картам БРС 
1. Посещение занятий. 
2. Контрольная работа в тестовой форме. 
3. Домашняя работа по исторической фактологии и категориям 
истории. 
4. Реферат по списку тем. 
5. Ответы на семинарах, участие в обсуждении. 
6. Промежуточная аттестация. Зачет / дифференцированный 
зачет в тестовой форме. 
7. Промежуточная аттестация. Экзамен (зачет / дифференциро-
ванный зачет) в устной форме. 
 
1. Посещение занятий 
По данной формуле рассчитывается посещение как лекционных, 
так и семинарских занятий. Следует учесть, что в знаменателе указы-
вается количество занятий, реально проведенных преподавателем 
в течение семестра (т. е. без учета занятий, выпавших из-за праздни-
ков или по иным причинам). 
Пример: 
студент B посетил 11 семинарских занятий из 14 проведенных в тече-
ние семестра. При максимальном балле за посещаемость семинаров, 
равном 20, студент B получит: 
11 : 14 × 20 = 15,7; т. е. 16 баллов. 
2. Контрольная работа в тестовой форме 
При расчете балла (Б), набранного студентом за тест, необходимо 
воспользоваться следующей формулой:  
(Б, набранный студентом / max Б) × max кол-во баллов в БРС. 
Аудиторные контрольные работы в тестовой форме позволяют 
численно измерить уровень сформированности компетенций в соот-
ветствии с результатами обучения по дисциплине «История». Тесты 
могут проводиться как по всему объему курса, так и по его разделам 
(«Россия в IX–XIX вв.», «Россия в XX – начале XXI вв.» и т. д.). 
Пример: 
студент C при решении теста набрал 18 баллов из 25 возможных. При 
максимальном балле за контрольную работу, равном 20, студент C 
получит: 
18 : 20 = 14,4; т. е. 14 баллов. 
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3. Домашняя работа по исторической фактологии и катего-
риям истории 
Домашние письменные работы оцениваются по традиционной 4-
уровневой шкале – т. е. оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно» и «неудовлетворительно», которые переводятся в баллы 
следующим образом: 
«отлично» = 1,0 × максимальное количество баллов; 
«хорошо»  = 0,75 × максимальное количество баллов; 
«удовлетворительно» = 0,5 × максимальное количество баллов; 
«неудовлетворительно» = 0. 
Критерии оценки домашних работ 
Оценка «отлично» ставится, если студент показывает глубокий 
и всесторонний уровень знаний основных исторических фактов, со-
бытий, явлений, процессов и дат, имен, выдающихся памятников 
культуры; владеет понятийно-категориальным аппаратом историче-
ской науки, раскрывает смысл и значение основных исторических 
понятий. 
Оценка «хорошо» ставится, если студент показывает знание ос-
новных исторических фактов, событий, явлений, процессов и дат, 
имен; раскрывает смысл и значение основных исторических понятий. 
Допустимы некоторые неточности или неполнота в содержании работы. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент недоста-
точно владеет понятийно-категориальным аппаратом исторической 
науки; допускает незначительные ошибки и неточности в знании 
фактологического материала. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент допускает 
принципиальные ошибки в изложении фактологического материала; 
не владеет понятийно-категориальным аппаратом исторической науки, 
не раскрывает смысла и значения основных исторических понятий; 
либо работа студентом не представлена. 
4. Реферат 
Реферат оценивается по традиционной 4-уровневой шкале, т. е. 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовле-
творительно», которые переводятся в баллы следующим образом: 
«отлично» = 1,0 × максимальное количество баллов; 
«хорошо»  = 0,75 × максимальное количество баллов; 
«удовлетворительно» = 0,5 × максимальное количество баллов; 




Суммарные критерии оценки реферата 
Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования 
к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована 
ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная пози-
ция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-
вильные ответы на дополнительные вопросы при защите. 
Оценка «хорошо»: основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая последо-
вательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 
Оценка «удовлетворительно»: имеются существенные отступле-
ния от требований к реферированию. В частности, тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании рефе-
рата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 
Оценка «неудовлетворительно»: тема реферата не раскрыта, об-
наруживается существенное непонимание проблемы; либо реферат 
студентом не представлен. 
5. Ответы на семинарах, участие в обсуждении 
Одной из основных задач внедрения балльно-рейтинговой си-
стемы является стимулирование студентов к регулярной работе на 
практических и семинарских занятиях. В связи с этим предлагается 
накопительный механизм выставления оценок за работу на семинарах 
в течение всего семестра (или полусеместра) обучения. Здесь также 
допустимо использование традиционной 5-балльной шкалы оценки 
ответов, при условии, что каждый студент получает только одну со-
вокупную отметку за каждое занятие (из диапазона «5», «4», «3»; 
«двойки» не оцениваются и, соответственно, баллов не дают). 
Примечание. Как и в п. 1 (Посещение занятий), в знаменателе ука-
зывается количество семинарских занятий, реально проведенных в те-
чение семестра (т. е. без учета занятий, выпавших из-за праздников или 
по иным причинам). Также рекомендуется исключать из расчета те за-
нятия, на которых проводились какие-либо контрольные мероприятия 
(например, тестирование, защиты рефератов и т. п.), т. к. на этих заня-
тиях у студентов не было возможности получить баллы за выступления 
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и обсуждение. Количество проведенных семинаров умножается на 5 
как максимально возможную оценку за каждое занятие. 
6. Промежуточная аттестация. Зачет / дифференцирован-
ный зачет в тестовой форме 
Для значительной части естественнонаучных и технических 
направлений подготовки бакалавриата промежуточная аттестация по 
дисциплине «История» предусмотрена в виде зачета или дифферен-
цированного зачета, которые могут приниматься в тестовой форме. 
В этом случае расчет баллов проводится аналогично п. 2 (Контроль-
ная работа в тестовой форме). 
(Б, набранный студентом / max Б по тесту) × 100. 
Пример: 
студент E при решении итогового теста по курсу правильно ответил 
на 22 задания из 34 (стандартный размер теста ФЭПО). Т. к. макси-
мальный балл за промежуточную аттестацию равен 100, то студент E 
получит: 
22 : 34 × 100 = 64,7; т. е. 65 баллов. 
7. Промежуточная аттестация. Экзамен (зачет / диффе-
ренцированный зачет) в устной форме 
Другим вариантом промежуточной аттестации по дисциплине 
«История» является экзамен (зачет / дифференцированный зачет), 
проводимый в традиционной устной форме по билетам. В этом слу-
чае устный ответ студента оценивается по традиционной 4-уровневой 
шкале, т. е. оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
и «неудовлетворительно», которые переводятся в баллы следующим 
образом: 
«отлично» = 100 баллов; 
«хорошо»  = 79 баллов; 
«удовлетворительно» = 59 баллов; 
«неудовлетворительно» = 0 баллов. 
Критерии оценки для устного экзамена (зачета / дифференци-
рованного зачета) 
Оценка «отлично» (80–100 баллов) ставится, если студент: 
1) строит ответ логично, в соответствии с планом,  
2) обнаруживает глубокое знание исторических терминов, поня-
тий, категорий, концепций и теорий, 
3) развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 
убедительные фактические примеры, 
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4) обнаруживает аналитический подход в освещении различных 
концепций, делает содержательные выводы, 
5) демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебно-
методического комплекса и дополнительных источников информации. 
Оценка «хорошо» (60–79 баллов) ставится, если: 
1) студент строит свой ответ в соответствии с планом; 
2) в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их 
обоснование недостаточно полно; 
3) студент развернуто аргументирует выдвигаемые положения;  
4) студент приводит фактические примеры, однако присутствует 
непоследовательность анализа;  
5) студент делает правильные выводы; 
6) речь грамотна, используется профессиональная лексика; 
7) студент демонстрирует знание специальной литературы в рам-
ках учебно-методического комплекса и дополнительных источников 
информации. 
Оценка «удовлетворительно» (40–59 баллов) ставится, если: 
1) студент выстраивает ответ логично;  
2) план ответа соблюдается непоследовательно; 
3) студент обнаруживает слабость в раскрытии исторических по-
нятий и категорий; 
4) студент декларирует положения, но недостаточно аргументи-
рует; 
5) студент допускает ошибки и неточности в изложении фактов; 
6) студент не дает исчерпывающие ответы на дополнительные во-
просы. 
Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если студент: 
1) недостаточно раскрывает исторические понятия, категории, 
концепции, теории,  
2) проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 
рассуждениями обыденно-повседневного, бытового характера, 
3) делает поверхностные выводы или они отсутствуют вовсе,  
4) допускает серьезные ошибки в изложении фактов, 
5) не дает ответы на дополнительные вопросы, 
6) отказывается от ответа на билет, 
7) не явился на экзамен без уважительной причины, 
8) был замечен в списывании материала и использовании недозво-
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